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إدارة التميــــز في التعليـــــم العالي وفق النموذج الأوروبي للتميز - دراسة 
حالـــــة كلية التربية سكيكدة
الملخص:
ته��دف ه��ذه �لدر��ش��ة �إلى معرفة درج��ة تطبي��ق عنا�ش��ر �إد�رة �لتميز وفق �لنم��وذج �لاأوروب��ي للتميز 
MQFE بكلي��ة �لتربي��ة �شكيكدة. وقد تم ��شتخد�م �لمنه��ج �لو�شفي �لتحليلي، وتكون��ت �لعينة من �لاأ�شاتذة 
�لد�ئم��ن بعم��ل �لح�شر �ل�شامل للمجتمع �لذي بلغ عدده (59) �أ�شت�اذ�، وتم �لا�شتعانة باأد�ة �لا�شتبيان لجمع 
�لبيان��ات �للازم��ة لتحقي��ق �أهد�ف �لدر��ش��ة، وللتاأكد م��ن �شدق �لاأد�ة تم ح�ش��اب معاملات �لارتب��اط، و�ألفا 
كرونباخ للتحقق من �لثبات، حيث بلغ هذ� �لاأخير 469.0. بينت �لنتائج �أن م�شتوى تطبيق �لنموذج �لاأوروبي 
للتمي��ز في �لتعلي��م �لع��الي بالكلية بلغ ن�شب��ة 17 %، وبناء عليها تو�شلت �لدر��ش��ة �إلى تقديم عدة تو�شيات، 
�أبرزها زيادة �لاهتمام بتطبيق �لنموذج �لاأوروبي لاإد�رة �لتميز من قبل �إد�رة �لكلية، وتو�شيح �أهمية وفو�ئد 
تبنيه للوز�رة �لو�شية و�لاأطر�ف ذ�ت �لم�شلحة. 
�لكلمات �لمفتاحية: �إد�رة �لتميز، �لنموذج �لاأوروبي للتميز MQFE، كلية �لتربية �شكيكدة.
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Management of Excellence in Higher Education According to 
the European Model of Excellence: A Study Case of College 
of Education – Skikda
Abstract:
This study aimed to identify the degree of application of excellence 
management elements according to the European Model of Excellence 
(EFQM) at the College of Education of Skikda.  To achieve the objectives 
of the study, the descriptive analytical method was used on 95 fulltime 
professors, selected by the complete census method, participated in the 
study. To collect data, a questionnaire was used after checking its validity and 
reliability by calculating the coefficients of correlation and alpha Cronbach 
where the latter was 0.964. The results showed that the level of application of 
the European model of excellence in the faculty of education was 71%. It was 
recommended therefore that more attention and focus should be made to the 
European model of excellence management by the college administration. 
The importance and benefits of adopting this recommendation should be 
made clear to the ministry as well as to other stakeholders.
Keywords: excellence management, European model of excellence (EFQM), 
College of Education, Skikda.
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المقدمة: 
�شه��د �لع��الم في �لفترة �لاأخيرة تطور� هائلا و�شريع��ا في جميع نو�حي �لحياة �ش��و�ء �لعلمية �أو �لعملية، 
وعل��م �لاإد�رة كغ��يره م��ن �لعل��وم تاأثر به��ذه �لتطور�ت، وو�ج��ه تحديات مختلف��ة نتيجة لث��ورة �لمعرفة، مثل 
�لعولم��ة وتكنولوجيا �لمعلومات، و�لاإد�رة �لاإلكترونية وغيرها، ونظر� لهذه �لظروف �لتي فر�شت و�قعا متطور� 
ظهر �تجاه ي�شعى �إلى ��شت�شر�ف �لم�شتقبل يدعو �لموؤ�ش�شات �إلى تطوير مفاهيم جديدة.
وفي ظ��ل �لتحدي��ات �لمتز�يدة �لتي تو�جه منظم��ات �لاأعمال و��شتد�د �لمناف�شة ب��ن �لمنظمات على �ل�شعيدين 
�لمحل��ي و�لدولي وتغير رغبات وحاج��ات �لم�شتهلكن و�ل�شعي لتحقيق ر�شا �لعم��لاء وتح�شن �لح�شة �ل�شوقية، 
�أ�شبح��ت منظم��ات �لاأعم��ال تعم��ل جاه��دة في م�شعاه��ا نحو تحقي��ق �لتف��وق و�لتمي��ز باعتب��اره �لاأد�ة �لمثلى 
و�لطريق �لاأو�شع لمو�جهة تلك �لتحديات وبلوغ تلك �لاأهد�ف.
فموؤ�ش�ش��ات �لتعلي��م �لعالي كغيرها م��ن �لموؤ�ش�شات �أ�شبح م��ن �لو��شح �لتوجه نحو تحقيق �لج��ودة و�لتميز �أمر 
لابد منه، حيث ينظر �إلى �لتعليم �لعالي على �أ�شا�س �لدور �لمتميز �لذي يمكن �أن يو�كب �لتغير�ت و�لتحديات 
�لحا�شل��ة في �لبيئ��ة �لحالي��ة (�لميم��ي ومخل��وف، 4002، 1)، وبالتالي فاإن��ه لا يمكن للتعليم �لع��الي �أن يحقق 
�أهد�ف��ه �إذ� كانت �أو�شاعه غير م�شتق��رة، وبر�مجه وخريجوه غير قادرين على تلبية �حتياجات �شوق �لعمل، 
و�أه��د�ف �لموؤ�ش�شة �لجامعية غير محددة �لمعالم، حيث تع��د �لموؤ�ش�شات �لتعليمية ب�شكل عام وموؤ�ش�شات �لتعليم 
�لع��الي ب�ش��كل خا�س �لنو�ة �لتي ت�شقل �لكو�در �لوطنية �ليافعة �لت��ي �تفقت معظم �لدر��شات �لمعا�شرة على 
�أنها محور �لبناء و�لتنمية (�لعيا�شي، 7102، 453).
وتحر�س �لموؤ�ش�شات �لتعليمية عموما وموؤ�ش�شات �لتعليم �لعالي خ�شو�شا على �لبحث عن �أ�شاليب ونماذج �لتميز 
�لت��ي تتمي��ز بال�شمولية منها �لنم��وذج �لاأوروبي للتمي��ز MQFE �لذي ي�شتند على قاع��دة �أ�شا�شية من فكرة 
�لج��ودة �ل�شامل��ة، وتتبلور فل�شفت��ه في �أن �لتميز في �لاأد�ء وخدم��ة �لمنافع لجميع �لاأط��ر�ف ذ�ت �لم�شلحة من 
�لموظفن وغيرهم، و�لمجتمع بموؤ�ش�شاته ...�إلخ.
لقد �أظهرت �لدر��شات �ل�شابقة �أهمية تطبيق مبادئ و�أ�ش�س �إد�رة �لتميز من خلال نماذج �لتميز �أهمها �لنموذج 
�لاأوروبي للتميز ودوره في �لارتقاء بموؤ�ش�شات �لتعليم �لعالي و�شمان جودة �أد�ئها وتميزه (�ل�شو�، 6102، 8). 
وفي �ش��وء م��ا �شبق �لاإ�شارة �إليه من �لطم��وح �لم�شروع لموؤ�ش�شات �لتعليم �لعالي في تحقي��ق �لتميز �لذي لن يكون 
�إذ� لم تقف هذه �لاأخيرة على و�قع ممار�شاتها لمتطلبات تطبيق معايير �إد�رة �لتميز ��شتناد� �إلى نماذج عالمية، 
تنطل��ق ه��ذه �لدر��شة من روؤية كلية �لتربي��ة باعتبارها �إحدى موؤ�ش�شات �لتعليم �لع��الي �لجز�ئرية �أن تكون 
�شمن �أف�شل �لموؤ�ش�شات عالميا.
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
لم��ا نجح��ت �لعديد م��ن تج��ارب �لاآخرين عل��ى �لم�شتوى �ل��دولي و�لعرب��ي في تطبي��ق �لنم��وذج �لاأوروبي 
لاإد�رة �لتمي��ز وح�شوله��م على �شه��ادة �لموؤ�ش�ش��ة �لاأوروبية لاإد�رة �لتمي��ز، و�لا�شتفادة من��ه في عملية تقييم 
�لاأد�ء في �لموؤ�ش�ش��ات �لمختلف��ة ب�ش��كل ع��ام و�لموؤ�ش�ش��ات �لجامعي��ة ب�شكل خا ��س (�شاه��ن، 4002، 031)، ومن 
 �لجامع��ات �لعربي��ة �لتي ح�شل��ت على �لتمي��ز �لاأوروبي نجد جامعة �لنج��اح �لوطنية بفل�شط��ن �شنة 2102
(�لمخلافي، 8102، 851).
ويوؤكد �شوقي (0102، 61) في در��شته تحت عنو�ن �إد�رة �لتميز: �لفل�شفة �لحديثة لنجاح �لمنظمات، على �أنه 
في ظ��ل �لظ��روف �لحالية، لا منا�س من �ل�شعي للبحث عن �أنجع �لاأ�شاليب لتحقيق �لاأهد�ف و�شمان �لا�شتمر�ر 
و�لق��درة عل��ى �لبق��اء و�لتميز، ولع��ل �إد�رة �لتميز هو �لخيار �لاأمث��ل �إن لم نقل �لخيار �لوحي��د، كما �عتبرها 
مجال بحث خ�شب يفتح �أفاقا كثيرة ي�شتح�شن توجيه �لبحوث �لعلمية لها و�إحاطتها بالعناية �لكافية.
و�نطلاق��ا من عدم �هتمام موؤ�ش�ش��ات �لتعليم �لعالي �لجز�ئرية باأهمية نماذج �لتميز �لمحلية و�لعالمية وفو�ئد 
تطبيقه��ا عل��ى �أر�س �لو�قع و�لذي يع��ود �أ�شا�شا �إلى عدم �إل��ز�م موؤ�ش�شات �لتعليم �لع��الي �لجز�ئرية بالتقدم 
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للح�ش��ول عل��ى جائ��زة �لنم��وذج �لجز�ئري للتمي��ز بالرغم م��ن ح�ش��ول �لعديد م��ن �لموؤ�ش�ش��ات �لاقت�شادية 
و�لتجارية على �لجائزة.
وعلي��ه تنطل��ق �لدر��ش��ة �لحالية م��ن روؤية كلية �لتربي��ة �لتي ت�شعى �أن تك��ون �شمن م�شاف �أف�ش��ل �لموؤ�ش�شات 
عالمي��ا، وتحقي��ق ذلك يكون من خ��لال �لارتقاء بم�شتوى �لقائمن عل��ى �لكلية لمعاي��ير �إد�رة �لتميز وفق نماذج 
�لتميز �لعالمية �أبرزها �لنموذج �لاأوروبي للتميز.
وبناء على ما �شبق، تهدف هذه �لدر��شة للاإجابة عن �ل�شوؤ�ل �لرئي�شي �لتالي:
"م��ا و�ق��ع تطبي��ق مب��ادئ �إد�رة �لتمي��ز في �لتعليم �لع��الي وفق �لنم��وذج �لاأوروبي للتمي��ز MQFE بكلية 
�لتربية �شكيكدة من وجهة نظر �لاأ�شاتذة؟".
وللاإلمام �أكثر بتفا�شيل �لمو�شوع، نورد �لت�شاوؤلات �لفرعية �لتالية:
-  م��ا درج��ة تطبيق كلي��ة �لتربي��ة �شكيكدة معي��ار �لقي��ادة لاإد�رة �لتميز وف��ق �لنموذج �لاأوروب��ي للتميز 
MQFE عند م�شتوى دلالة 50.0=α؟
-  م��ا درج��ة تطبيق كلية �لتربية �شكيكدة معي��ار �ل�شيا�شات و�لا�شتر�تيجي��ات لاإد�رة �لتميز وفق �لنموذج 
�لاأوروبي للتميز MQFE عند م�شتوى دلالة 50.0=α؟
-  م��ا درج��ة تطبي��ق كلية �لتربية �شكيك��دة معيار �لم��و�رد �لب�شري��ة لاإد�رة �لتميز وفق �لنم��وذج �لاأوروبي 
للتميز MQFE عند م�شتوى دلالة 50.0=α؟
-  م��ا درج��ة تطبيق كلية �لتربية �شكيكدة معي��ار �ل�شر�كات و�لمو�رد لاإد�رة �لتميز وف��ق �لنموذج �لاأوروبي 
للتميز MQFE عند م�شتوى دلالة 50.0=α؟
-  م��ا درجة تطبي��ق كلية �لتربي��ة �شكيكدة معيار �لعملي��ات لاإد�رة �لتمي��ز وفق �لنم��وذج �لاأوروبي للتميز 
MQFE عند م�شتوى دلالة 50.0=α؟
-  ما درجة تطبيق كلية �لتربية �شكيكدة معيار نتائج �لزبائن لاإد�رة �لتميز وفق �لنموذج �لاأوروبي للتميز 
MQFE عند م�شتوى دلالة 50.0=α؟
-  م��ا درجة تطبيق كلية �لتربي��ة �شكيكدة معيار ر�شا �لعاملن لاإد�رة �لتميز وفق �لنموذج �لاأوروبي للتميز 
MQFE عند م�شتوى دلالة 50.0=α؟
-  ما درجة تطبيق كلية �لتربية �شكيكدة معيار خدمة �لمجتمع لاإد�رة �لتميز وفق �لنموذج �لاأوروبي للتميز 
MQFE عند م�شتوى دلالة 50.0=α؟
-  ما درجة تطبيق كلية �لتربية �شكيكدة معيار نتائج �لاأعمال لاإد�رة �لتميز وفق �لنموذج �لاأوروبي للتميز 
MQFE عند م�شتوى دلالة 50.0=α؟
أهداف الدراسة:
ت�شعى �لدر��شة �إلى تحقيق �لاأهد�ف �لتالية:
-  معرف��ة م�شت��وى تطبي��ق كلي��ة �لتربية �شكيك��دة لعنا�ش��ر �إد�رة �لتمي��ز وفق �لنم��وذج �لاأوروب��ي للتميز 
MQFE.
-  تحدي��د �لمقترحات �لكفيلة بت�شهيل تطبيق �إد�رة �لتميز وفق �لنم��وذج �لاأوروبي لاإد�رة �لتميز MQFE 
في كلية �لتربية �شكيكدة.
أهمية الدراسة:
تنب��ع �أهمية �لدر��شة �لحالية م��ن �أهمية �لمو�شوع، و�أهمية تميز مخرجات �إح��دى �أهم موؤ�ش�شات �لدولة 
�لح�شا�شة �ألا وهي موؤ�ش�شات �لتعليم �لعالي، �لتي ت�شجع على �لاإبد�ع وتطوير �لمناهج و�لتعاون �لم�شترك، وذ�ت 
تاأث��ير مبا�ش��ر عل��ى �لتنمية �ل�شامل��ة، كما لم يتم �إج��ر�ء �أي بحث في �لجز�ئ��ر حول مو�ش��وع �إد�رة �لتميز في 
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�لتعليم �لعالي وفق �لنموذج �لاأوروبي للتميز، وتت�شح �أهميتها فيما يلي:
-  ق��د تفيد هذه �لدر��شة �لقائم��ن على كلية �لتربية ب�شكيكدة في �لتعرف �إلى نهج �إد�ري حديث في �لعمل 
�لموؤ�ش�شي ب�شكل عام و�لعمل �لتعليمي ب�شكل خا�س.
-  �شت�شي��ف ه��ذه �لدر��شة مفهوما جديد� في مج��ال �لاإد�رة لموؤ�ش�شات �لتعليم �لع��الي �لجز�ئرية وهي �لتي 
ت�شبعت من مفاهيم �لجودة و�لجودة �ل�شاملة.
-  تعت��بر �لدر��ش��ة �أول در��شة تناول��ت �إد�رة �لتميز في قطاع �لتعليم �لع��الي في �لجز�ئر بالرغم من وجود 
�لعديد من �لدر��شات �ل�شابقة �لتي تناولت �إد�رة �لجودة و�لجودة �ل�شاملة في موؤ�ش�شات �لتعليم �لعالي.
-  ق��د ت�شهم �لدر��شة في فتح �لمجال لدر��شات جدي��دة تتناول �أبعاد �إد�رة �لتميز وتربطها بمتغير�ت �أخرى 
كالاأد�ء، مما قد يفيد �لباحثن و�لقائمن على �لموؤ�ش�شات �لتعليمية في �لجز�ئر في تطوير �أد�ئهم.
-  رك��زت ه��ذه �لدر��شة على فئة �لاأ�شاتذة �لد�ئمن في �لكلية، �لذين يمث��ل �لبع�س منهم �لقيادة وفي نف�س 
�لوقت موظفن، �لاأمر �لذي قد يجعل �إجاباتهم و�قعية، وهو جانب تم �إغفاله في �لدر��شات �ل�شابقة.
-  قد ت�شتفيد �لوز�رة �لو�شية من هذ� �لمفهوم �لاإد�ري �لجديد وتعميمه على باقي موؤ�ش�شات �لتعليم �لعالي 
�لجز�ئرية، وكذلك قد يتم ��شتحد�ث خلية �إد�رة �لتميز كاإ�شافة جديدة لخلية �لجودة �لموجودة حاليا 
في �لهياكل �لتنظيمية لموؤ�ش�شات �لتعليم �لعالي �لجز�ئرية.
-  م�شاع��دة قي��ادة �لكلية في تح�ش��ن ممار�شاتهم وتطوير �أد�ئه��م بما يتو�فق مع معاي��ير �لنموذج �لاأوروبي 
للتميز.  
-  م��ن خلال �لنتائج �لت��ي �شيتو�شل �إليها، قد يتمكن قياديو �لكلية من �لوق��وف على نقاط �لقوة و�ل�شعف، 
وهو ما قد يدفع بالكلية �إلى �لتر�شح للح�شول على �لجائزة �لاأوروبية لاإد�رة �لتميز.
حدود الدراسة:
•	 �لحدود  �لمو�شوعية:  �قت�شرت  �لدر��شة على  و�قع تطبيق  مبادئ  �إد�رة  �لتميز  وفق  �لنموذج  �لاأوروبي 
للتميز بكلية �لتربية �شكيكدة من وجهة نظر �لاأ�شاتذة.
•	 �لحدود �لمكانية: تتمثل �لحدود �لمكانية �لتي �خترناها للقيام بهذه �لدر��شة في كلية �لتربية �شكيكدة 
–�لجز�ئر-.
•	 �لحدود  �لب�شرية:  �شملت  �لعينة  (59) �أ�شتاذ� د�ئما.
•	 �لحدود  �لزمانية:  طبقت  �لدر��شة  خلال  �شنة  8102م.
مصطلحات الدراسة:
-  �إد�رة �لتمي��ز: ه��ي مح�شل��ة لتطبي��ق مجموع��ة م��ن �لمعايير �لتي تمك��ن �لموؤ�ش�شة م��ن �لتو�ش��ل �إلى نتائج 
تناف�شية غير م�شبوقة تزيد من �لح�شة �ل�شوقية وت�شاهم في زيادة �لربحية.
-  �لنم��وذج �لاأوروبي للتميز MQFE: يعد �لنموذج �لاأوروبي للتميز �أحد �أهم �لنماذج �لرئي�شية �ل�شادرة 
عن �لموؤ�ش�شة �لاأوروبية لاإد�رة �لجودة، و�لمعروفة با�شم �لموؤ�ش�شة �لاأوروبية لاإد�رة �لجودة، وهي موؤ�ش�شة 
تهدف �إلى م�شاعدة �لموؤ�ش�شات في تعزيز قدر�تها �لتناف�شية، وتحقيق �لتميز على �عتبار �أن نموذج �لتميز 
�ل�شادر عنها يعد كاأحد �لاأطر للتقييم وخ�شو�شا للجائزة �لاأوروبية للجودة و�لتميز.
الإطار النظري:
�أولا: �إد�رة �لتميز
1.مفهوم �إد�رة �لتميز: هناك مجموعة من �لتعريفات قدمت لاإد�رة �لتميز نذكر منها: 
-  �لقدرة على توفير وتن�شيق عنا�شر �لموؤ�ش�شة وت�شغيلها في تكامل وتر�بط لتحقيق �أعلى معدلات �لفاعلية، 
و�لو�ش��ول بذلك �إلى م�شتوى �لمخرجات �لذي يحقق رغبات ومنافع وتوقعات �أ�شحاب �لم�شلحة �لمرتبطن 
بالموؤ�ش�شة (�ل�شلمي، 0002، 40).
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-  �إد�رة �لتمي��ز ه��ي "تعب��ير ع��ن �لممار�ش��ات �لمتاأ�شل��ة في �إد�رة �لموؤ�ش�شة وتحقي��ق �لنتائج �لت��ي ترتكز على 
مجموعة من �لمعايير �لجوهرية" (8  ,3002 ,nagE).
-  كم��ا تع��ّرف �أي�شا باأنها "تطبيق �لموؤ�ش�شة لمجموعة من �لممكنات �لت��ي تدعم تحقيق �لنتائج �لمرغوبة وفق 
�أهد�فها وبما ي�شمن لها �لتميز في بيئة �لعمل" (�شهمود، 3102، 11).
-  وتع��رف �إد�رة �لتميز �أي�شا بالتعري��ف �لاآتي "مجموعة �لخطو�ت و�لاإج��ر�ء�ت �لمنظمة و�لمتكاملة �لتي 
تتبعه��ا �لموؤ�ش�شة لتحقيق �لتميز في مجالات متعددة �أهمها (�لقي��ادة بالت�شارك، �إد�رة �لعمليات، �لتركيز 
على �أ�شحاب �لم�شلحة) لتجعل من �لموؤ�ش�شة �أكثر تناف�شية وربحية بن �لموؤ�ش�شات �لاأخرى في �شوق �لعمل" 
(�ل�شو�شي، 5102، 01).
-  كذل��ك تع��ّرف على �أنها "تلك �لاأن�شط��ة �لتي يبتكرها وينظمه��ا �لمديرون بالتعاون م��ع �لعاملن، من �أجل 
�لو�ش��ول �إلى درج��ة عالية م��ن �إتقان �لعمل وتمي��ز �لاأد�ء في �لكلية وم�شتوى مخرج��ات متميز يحقق �أو 
يف��وق رغبات وتوقعات جميع �لم�شتفيدين منها وذل��ك في �شوء �لنموذج �لاأوروبي للتميز" (�ل�شو�، 6102، 
51).
م��ن خ��لال �لتعاريف �ل�شابقة يمكن تعري��ف �إد�رة �لتميز على �أنها: مجموعة من �لخط��و�ت و�لاإجر�ء�ت يتم 
تح�شليه��ا وتطبيقه��ا للو�شول �إلى نتائج غير معهودة لم ي�شل �إليها �لغير، بهدف تحقيق رغبات وتوقعات جميع 
�لاأط��ر�ف ذ�ت �لم�شلح��ة و�كت�ش��اب تناف�شي��ة �أك��بر، �أما �لربحي��ة وزيادة �لح�ش��ة �ل�شوقية فتاأت��ي كتح�شيل 
حا�شل.
2.مبادئ �إد�رة �لتميز: �إن �إد�رة �لتميز للموؤ�ش�شات ب�شكل عام تقوم على مجموعة �لمبادئ �لتالية (�لجعبري، 
9002، 03):
-  نتائج �لاأعمال: �لتميز يوؤدي �إلى تحقيق �لنتائج �لتي توؤدي �إلى تفوق �لمنظمات.
-  �لتركيز على �لزبائن: �لتميز يوؤدي �إلى وجود علاقة م�شتديمة بن �لمنظمة وبن عملائها.
-  �لقيادة وتنا�شق �لاأهد�ف: �لتميز هو وجود قيادة قوية ومميزة ت�شتطيع �أن تحقق �أهد�فه.
-  �لاإد�رة بالعمليات و�لحقائق: �لتميز هو �إد�رة �لمنظمة من خلال مجموعة متر�بطة ومت�شابكة من �لنظم 
و�لعمليات.
-  تطوي��ر وم�شارك��ة �لقوى �لب�شرية: �لتميز هو تعظيم م�شاهم��ة �لعاملن من خلال تنميتهم وزيادة ن�شبة 
م�شاركتهم.
-  �لتعل��م �لم�شتمر و�لابتكار و�لتجديد: �لتميز هو تحدي للو�شع �لر�هن و�إحد�ث �لتغيير با�شتخد�م �لتعلم 
لخلق فر�س �لابتكار و�لتح�شن.
-  تنمية علاقات �ل�شر�كة و�لتحالف: �لتميز هو �لتنمية و�لحفاظ على �لقيمة �لم�شافة لل�شركات.
-  �لم�شوؤولية �لاجتماعية: �لتميز هو �ل�شعي �إلى �لفهم و�لا�شتجابة لتوقعات �أ�شحاب �لم�شلحة.
3.تعريف �إد�رة �لتميز في �لتعليم �لعالي: عند تقديم تعريف لاإد�رة �لتميز في موؤ�ش�شات �لتعليم �لعالي يجب 
�أن يك��ون �شاملا لكل نو�حي �لبيئ��ة �لتعليمية �شو�ء �أكاديمية �أو �إد�رية �أو بحثية، و�أن ي�شير �إلى مجموعة من 
�لاأبعاد �لتي حددها بع�س �لباحثن (�لجعبري 9002، 33):
-  �لتركيز على �لطلبة وتطور �لمجتمع، وهذ� يعني توفير �أف�شل �لمناهج و�لخطط �لدر��شية.
-  �لتطوي��ر �لمدرو���س باتجاه تحقيق �لاأه��د�ف و�لا�شتخد�م �لاأمث��ل لمو�رد �لموؤ�ش�شة باتج��اه تح�شن �لبيئة 
�لتعليمي��ة، وه��ذ� يعني توفير مناخ محفز وم�شجع لكل طالب لرف��ع م�شتوى تح�شيله �لاأكاديمي، وكل فرد 
في �لموؤ�ش�شة للم�شاركة في عمليات �لتعلم و�لتطوير �لم�شتمر.
-  �لاهتمام بالتمايز و�لاختلافات �لثقافية لكل �لم�شاركن في �لعملية �لتعليمية، حيث تعني تنوع �لخبر�ت 
وبالتالي تح�شن �أد�ء �لموؤ�ش�شة.
-  مجتمع ترحيبي ي�شجع كل �أفر�ده باتجاه خدمة �لطلبة و�لعمل باتجاه ما ي�شمى بالموؤ�ش�شة �لتعلمية.
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ويع��ّرف �لتمي��ز في �لتعلي��م �لع��الي باأن��ه "�أد�ء ��شتثنائ��ي فيم��ا يتعل��ق بالقي��ادة و�لتخطي��ط �لا�شتر�تيجي، 
بيئ��ة �لعم��ل، �إد�رة �لعملي��ات، و�لتركيز على �لطلبة و�ش��وق �لعمل، وتبني قيا�س ل��لاأد�ء و��شتخد�م �لمعلومات 
و�لتحلي��ل، ويتحقق م��ن خلال جهود تنظيمية ت�شاركيه تكاملية لا�شتغلال �لم��و�رد �لمتاحة للو�شول �إلى نتائج 
متفوق��ة، و�لح�ش��ول عل��ى مي��زة تناف�شي��ة من خ��لال �لمخرجات، �لت��ي تتمث��ل في �لباحث �لخري��ج و�لاأبحاث 
�لعلمي��ة و�لخدم��ات �لم�شاندة �لتي يمكن قيا�شها بناء على معاي��ير تعتمد على موؤ�شر�ت ملمو�شة وغير ملمو�شة" 
(�لجعبري 9002، 43).
ثانيا: �لنموذج �لاأوروبي للتميز (MQFE):
1.تعريف �لنموذج �لاأوروبي للتميز MQFE: قدمت تعاريف عديدة للنموذج �لاأوروبي للتميز نذكر منها:
-  "MQFE ه��ذه �لح��روف �لاأولى �لاأرب��ع هي �أول ح��رف من �لنم��وذج �لاأوروبي لاإد�رة �لج��ودة و�لمعروف 
بالنم�وذج �لاأوربي للتميز (tnellecxe tnemeganaM ytilauQ roF noitadnuoF naeporuE 
ledoM)، وه��و نم��وذج يعتمد في تطويره عل��ى �شبعة معايير هي(�لقيادة، �ل�شيا�ش��ات و�لا�شتر�تيجيات، 
�لم��و�رد �لب�شري��ة، �لعلاق��ات و�لم��و�رد، �لعملي��ات، �لنتائج، ر�ش��ا �لفئ��ة �لم�شتهدفة)، عن��د تطبيقه ب�شكل 
�شحيح ي�شاعد على تميز �لموؤ�ش�شات �أيا كانت طبيعة عملها" (�لفليت، 5102، 72).
-  و�أي�ش��ا ه��و "عبارة عن نموذج للتميز تم تطويره عام 2991 كاإطار لتطبيقات �لتقييم للجائزة �لاأوروبية 
للج��ودة، يت��م ��شتخد�م �لنم��وذج ب�شكل و��ش��ع كاإط��ار موؤ�ش�شاتي في �أوروب��ا، و�أ�شبح �لاأ�شا���س للعديد من 
جو�ئز �لجودة �لوطنية و�لاإقليمية" (�ل�شو�، 6102، 51).
-  وتعري��ف �آخ��ر هو "عبارة ع��ن �أد�ة عملية لم�شاعدة �لموؤ�ش�شات لاإنجاز ذلك ع��ن طريق قيا�س �أين هم على 
طريق �لتميز وم�شاعدتهم في فهم �لق�شور ومعالجته" (�ل�شو�، 6102، 94).
من �لتعاريف �ل�شابقة نتو�شل �إلى تعريف �شامل للنموذج �لاأوروبي للتميز كما يلي: 
ه��و منه��ج منظوم��ي �شامل لمو�جهة تحدي��ات بيئة �لاأعم��ال، يقوم على فر�شي��ة �أن �لتميُّ ز في مج��الات �لاأد�ء، 
و�إر�ش��اء �أ�شح��اب �لم�شلح��ة من �لزبائ��ن، �لاأفر�د و�لمجتم��ع، �إنما يتحقق بف�ش��ل �لقيادة، �لتي تق��وم ب�شياغة 
وتوجيه �لا�شتر�تيجية و�ل�شيا�شة �لتي تنفذ عن طريق �لاأفر�د، �ل�شركاء، �لمو�رد و�لعمليات.
2.مكون��ات �لنم��وذج �لاأورب��ي للتمي��ز: يحتوي �لنم��وذج في ن�شخته �لاأخيرة عل��ى ثلاثة مكونات ه��ي (�ل�شو�، 
6102، 15):
2-1 - �لمفاهي��م �لاأ�شا�شي��ة للتميز ح�شب �لنموذج �لاأوروبي للتميز MQFE: ي�شتند �لنموذج �لاأوروبي للتميز 
عل��ى مجموع��ة من �لمفاهي��م �لاأ�شا�شية، �لتي يت��م من خلالها م�شاع��دة �لموؤ�ش�شات على تح�ش��ن وتطوير �أد�ئها 
با�شتم��ر�ر، حدد �لنموذج �لاأوربي للتميز ل�شنة 3102، ثماني��ة مفاهيم (مبادئ) �أ�شا�شية و�جبة �لتطبيق من 
طرف �لموؤ�ش�شات �ل�شاعية �إلى �لدخول و�لولوج في عالم �لتميز، هذه �لمفاهيم �لثمانية يتم تو�شيحها في �ل�شكل 
(1) (�لعيا�شي، 7102، 31):
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�شكل (1): المفاهيم الأ�شا�شية للنموذج الأوروبي للتميز MQFE
2-2 - �لمعاي��ير �لرئي�شي��ة للنم��وذج �لاأوروبي للتمي��ز MQFE: يعتمد �لنم��وذج �لاأوروبي للتمي��ز على ت�شعة 
معايير، خم�شة منها تمثل �لممكنات، و�أربعة منها تمثل �لنتائج مو�شحة دور �لاإبد�ع و�لابتكار و�لتعلم في تح�شن 
�لممكنات مما يوؤدي بدوره �إلى تحقيق نتائج �أف�شل، تغطي �لممكنات ما تفعله �لموؤ�ش�شة وكيف تفعله، �أما �لنتائج 
فه��ي تغط��ي ما تنج��زه �لموؤ�ش�شة بفعل �لممكنات، ومن �أج��ل تحقيق �لنجاح �لم�شتد�م تحت��اج �لموؤ�ش�شة �إلى قيادة 
قوية و�تجاه ��شتر�تيجي و��شح، و�ل�شكل (2) يو�شح هذه �لمعايير (�لعيا�شي، 7102، 31):
 
�شكل (2): معايير النموذج الأوروبي للتميز MQFE
3-2 - �آلي��ة �ل��ر�د�ر (RADAR): يعّرف �لر�د�ر باأن��ه �أد�ة ت�شتخدم للتقييم وت�شجي��ل �لنقاط �أثناء عملية 
�لتقويم، وت�شتند على دورة �لتح�شن و�لتعلم �لم�شتمرين (4-3  ,7102 ,MQFE).
�إن �لمبد�أ �لرئي�شي لا�شتخد�م �لر�د�ر هو �أنه عندما يتح�شن �أد�ء �لموؤ�ش�شة عبر �لزمن، فاإن درجتها �إز�ء �لنموذج 
�شترتف��ع، تم تخ�شي ��س 05 %  للممكن��ات (�لو�شائل)، وتخ�شي�س 05  % منها للنتائ��ج، مما ي�شمن للموؤ�ش�شة 
�لقدرة على ��شتد�مة �أد�ئها في �لم�شتقبل، و�ل�شكل رقم (3) يو�شح �آلية �لر�د�ر (�ل�شو�، 6102، 26):
 
 القيادة برؤية والالهام و نزاهة
 تحقيق نتائج متوازنة
 تحمل المسؤولية لمستقبل مستدام
  للعملاءإضافة قيمة 
 بناء الشراكات
 الإدارة من خلال العمليات
   النجاح من خلال الافراد
 رعاية الإبداع والابتكار
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�شكل (3): اآلية الرادار
3  - �ختيار عنا�شر �إد�رة �لتميز وفق �لنموذج �لاأوروبي للتميز: 
يت�ش��ح مما �شبق �أن��ه لم يكن هناك عنا�شر موحدة للتميز و�إن كان هناك ت�شابها في معظم تلك �لعنا�شر، وهذ� 
�لتباين مبني على مبرر�ت معينة ح�شب �لبيئة و�لاإمكانيات �لتي تم طرح �لنموذج لها، �إلا �أنه يمكن �لجزم باأن 
جميع �لعنا�شر �لمختلفة تعد مهمة جد� وذ�ت دور �أ�شا�شي وفعال في �لو�شول �إلى �لاأد�ء �لمتميز للموؤ�ش�شات.
�أم��ا في بيئ��ة �لتعليم �لعالي، فاإن �أكثر �لنم��اذج ��شتخد�ما و�شيوعا هو �لنم��وذج �لاأوروبي خا�شة بعد �لتعديل 
عليه بما يتو�فق مع معطيات �لبيئة �لتعليمية، وبالتالي فاإن �ختيار معايير لاإد�رة �لتميز في موؤ�ش�شات �لتعليم 
�لع��الي لاب��د �أن تتو�فق مع معايير تلك �لنم��اذج �أولا، وكذلك �أن تن�شجم مع مبادئ �إد�رة �لتميز �لعامة �شالفة 
�لذكر، �إلا �أن خ�شو�شية �لبيئة �لمحيطة و�لثقافة �ل�شائدة تحتاج �إلى �لعمل على تحديث وتخ�شي�س للمعايير 
لتجعله��ا قابل��ة للتطبيق و�لنج��اح ح�شب خ�شو�شية ه��ذه �لموؤ�ش�ش��ات، فالعنا�شر �لمختارة لاب��د �أن تاأخذ بعن 
�لاعتبار �لمحدد�ت �لتالية (�لجعبري، 9002، 75): 
-  تعري��ف �لمعايير بما يتنا�شب مع طبيعة بيئة �لتعليم �لعالي �لتي تندرج تحت ت�شنيف �لموؤ�ش�شات �لعربية 
�لخدماتية.
-  تحديد مقايي�س نتائج �لاأعمال �لمنا�شبة.
-  �لاهتمام بالاإمكانيات �لمتوفرة في بيئة �لعمل �لحالية لتلك �لموؤ�ش�شات.
-  تتنا�ش��ب م��ع خ�شائ�س موؤ�ش�ش��ات �لتعليم �لعالي �لمتباينة م��ن حيث �لنوع وعدد �لطلب��ة ونظام �لدر��شة 
وغيرها.
من منطلق �ل�شروط �ل�شابقة فقد تم �ختيار �لعنا�شر �لتالية:
-  �لقيادة. 
-  �ل�شيا�شات و�لا�شتر�تيجيات.
-  �لمو�رد �لب�شرية.
-  �ل�شر�كات و�لمو�رد.
-  �لعمليات.
-  نتائج �لزبائن.
-  ر�شا �لعاملن.
-  خدمة �لمجتمع.
-  نتائج �لاأعمال.
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الدراسات السابقة: 
�أثن��اء عملية �لبح��ث، �شجلنا تو�جد بع�س �لدر��ش��ات �ل�شابقة تخ�س مو�شوع��ي �إد�رة �لتميز و�لنموذج 
�لاأوروبي للتميز، هذه �لدر��شات نوجزها كما يلي:
در��ش��ة �لدوي��ري (6002)، �لتي هدف��ت �إلى ت�شليط �ل�شوء على و�قع �إد�رة �لتمي��ز في موؤ�ش�شات �لقطاع �لعام 
في �لاأردن م��ن وجه��ة نظ��ر �لمديرين في تل��ك �لموؤ�ش�شات، وقد ��شتخ��دم �لباحث �لبرنام��ج �لاإح�شائي (SSPS) 
ووجه��ت �لا�شتبانات لمجتم��ع من �لمديرين في (21) موؤ�ش�شة حكومية �أردني��ة، و��شتنتج �لباحث �أن �إدر�ك مدى 
تو�ف��ر معاي��ير �لتميز في �لموؤ�ش�ش��ة يوؤدي �إلى م�شتوى عاٍل في تطبيق �إد�رة �لتمي��ز، �إ�شافة �إلى �لنمط �لقيادي 
في �لموؤ�ش�ش��ة �ل��ذي يوؤثر في م�شتوى تطبيقها، فتو�فر �شف��ات �لقيادة �لمتميزة بدرجة عالية يوؤدي �إلى �إمكانية 
تطبيق �إد�رة �لتميز في �لموؤ�ش�شة بدرجة عالية. 
�أما در��شة noslO�(9002)، فقد هدفت �إلى تحديد �آليات ��شتخد�م �إد�رة �لجودة في �لتعليم �لعام، وتقييمها 
م��ن خ��لال ��شتخد�م معاي��ير جائزة مالكوم بالدريج ل��لاأد�ء �لمتميز، وق��د ��شتخدمت �لدر��ش��ة �لمنهج �لو�شفي 
لتحدي��د �لو�ق��ع �لفعلي لاإد�رة �لج��ودة ومدى �لا�شتف��ادة منها ��شتن��اد� لمفاهيم �لاأفر�د �لاإد�ري��ن، وتو�شيح 
�لعلاق��ة ب��ن تل��ك �لمفاهيم ووظائف �لدع��م و�لرعاية، وبينت �لدر��ش��ة �أن �لقيادة تلع��ب دور� مهما في نجاح 
وتطبي��ق �إد�رة �لج��ودة �لت��ي ت�شهم ب�شكل فع��ال في تحقيق �لتمي��ز في �لاأد�ء، كما �أكدت �لدر��ش��ة على �أهمية 
�لعمل �لجماعي وتفعيل م�شاركة �لمعنين من �أ�شحاب �لم�شلحة.
كما �أجرت �لجعبري (9002) در��شة تهدف �إلى معرفة مدى فاعلية �إد�رة �لتميز وم�شاهمتها في �إحد�ث تطوير 
�أد�ء موؤ�ش�شات �لتعليم �لعالي في �ل�شفة �لغربية، حيث تمحورت م�شكلة �لدر��شة في و�قع تطبيق �إد�رة �لتميز 
في موؤ�ش�شة �لتعليم �لعالي في �ل�شفة �لغربية ومدى علاقتها بتطوير �لاأد�ء �لموؤ�ش�شي، تم ذلك من خلال �لتعرف 
�إلى �لتطبيقات �لفرعية لكل عن�شر من عنا�شر �إد�رة �لتميز (�لقيادة بالاإبد�ع، �ل�شيا�شات و�لا�شتر�تيجيات، 
�إد�رة �لم��و�رد �لب�شري��ة، �إد�رة �لعملي��ات، �لعلاق��ات و�لمو�رد، �لتركي��ز على �لطلبة و�لبح��ث �لعلمي) و�نعكا�س 
ذل��ك عل��ى نتائج �لاأعمال، و�تبعت �لدر��شة �لمنه��ج �لو�شفي �لتحليلي، حيث ��شتخدم��ت �لا�شتبانة كاأد�ة لهذه 
�لدر��ش��ة وتم توزيعه��ا على جمي��ع �أفر�د مجتمع �لدر��ش��ة �لمتمث��ل في �لاإد�رة �لعليا (روؤ�شاء، ن��و�ب، م�شوؤولي 
وح��د�ت �لج��ودة �أو �لتخطي��ط و�لتطوي��ر) في موؤ�ش�ش��ات �لتعليم �لع��الي في �ل�شفة �لغربية. وق��د ��شتنتجت 
�لباحث��ة �أّن م�شت��وى �لاأد�ء لموؤ�ش�ش��ات �لتعلي��م �لعالي متو�شط، ويوج��د تفاوت بن تلك �لموؤ�ش�ش��ات فيما يتعلق 
بم��دى �متلاكها وممار�شتها لعنا�شر �إد�رة �لتميز و�آلي��ة �لتقييم �لذ�تي �لمرتبطة بها، وقدمت �لباحثة ترتيبا 
لهذه �لموؤ�ش�شات ح�شب �لدرجات �لتي تم تحقيقها بناًء على تحليل �لبيانات.
�أم��ا در��ش��ة adaaS ubA�(3102)، فق��د هدف��ت �إلى معرفة م�شتوى تطبي��ق �أحد معايير �لنم��وذج �لاأوروبي 
لاإد�رة �لتمي��ز وهو معي��ار �لقيادة، در��شة حالة �لكلي��ة �لجامعية للعلوم �لتطبيقية بغ��زة فل�شطن، ��شتخدم 
�لباحث �لمنج �لو�شفي، با�شتعمال �أد�ة �لدر��شة ممثلة في �لا�شتبيان، وقد �عتمد �لباحث على عينة مكونة من 
46 موظفا من �إد�رين و�أكاديمين.
وخل�ش��ت نتائ��ج �لدر��شة �إلى �أن م�شتوى �لاأد�ء �لقي��ادي في �لكلية بلغ 97.3 بدرجة مرتفعة، كما كانت درجة 
�لمعايير �لفرعية متقاربة من بع�شها �لبع�س، حيث بلغ معيار تفاعل �لقادة مع �لطلبة حو�لي 59.3، �أما درجة 
ت�شجي��ع �لق��ادة للموظفن فقد بلغت 96.3، وقدم��ت �لدر��شة تو�شيات �أهمها �ش��رورة �لاهتمام بالموظفن من 
خلال �إ�شر�كهم �لد�ئم و�لمتو��شل. 
وفي در��شة �شهمود (3102)، �لتي هدفت �إلى �لك�شف عن و�قع �إد�رة �لتميز في جامعة �لاأق�شى و�شبل تطويرها 
وف��ق �لنموذج �لاأوروبي للتميز، حيث تم ذلك من وجهة نظر �أ�شحاب �لوظائف �لا�شت�شر�فية (�أع�شاء مجل�س 
�لجامع��ة مدي��رو �لدو�ئر و�لوحد�ت روؤ�شاء �لاأق�شام)، و�عتمدت �لدر��ش��ة على �لمنهج �لو�شفي �لتحليلي، وقد 
تم ��شتخ��د�م �أ�شلوب �لح�شر �ل�شامل لمجتمع �لدر��شة �لذي بلغ (611) مفردة، و��شتخدمت �لا�شتبانة في جمع 
�لبيانات �لاأولية كاأد�ة للدر��شة، وقد تم توزيعها على جميع �أفر�د مجتمع �لدر��شة.
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وقد ��شتنتج �لباحث �أن م�شتوى تطبيق جامعة �لاأق�شى لعنا�شر �إد�رة �لتميز في �شوء �لنموذج �لاأوروبي للتميز 
MQFE، �لمتمثل��ة في �لقيادة، �ل�شيا�شات و�لا�شتر�تيجيات، �لعامل��ن (�لمو�رد �لب�شرية)، �لعمليات، �ل�شر�كات 
و�لمو�رد، ر�شا �لفئة �لم�شتهدفة، ر�شا �لعاملن، خدمة �لمجتمع، نتائج �لاأد�ء �لرئي�شية) وفق �لنموذج �لاأوروبي 
للتميز يقل عن 06%.
كم��ا ق��ام �لهلالي وغي��ور (3102) باإج��ر�ء در��شة هدفت �إلى تحدي��د مفهوم �إد�رة �لتمي��ز وتحديد متطلبات 
تطبيقه��ا في جامع��ة �لمن�شورة، وق��د عر�شت �لدر��شة �لعديد من نماذج �لتميز مث��ل �لنموذج �لياباني، ونموذج 
�لتليف��ون �لنق��ال لاإد�رة �لتميز. ومن �أهم �لنتائج �أن �لقيادة تلع��ب دور� محوريا في �شياغة �لاأهد�ف وغايات 
�لموؤ�ش�ش��ة، وق��د ح��ددت �لدر��شة �لعديد م��ن �لمتطلبات لتطبي��ق �إد�رة �لتميز منها �لعامل��ون �لمتمكنون و�إدماج 
�لموؤ�ش�شة مع �لاأطر�ف ذ�ت �لم�شلحة �لعامة، وتنمية روح �لم�شوؤولية �لاجتماعية لديهم. 
�أي�ش��ا تن��اول قو��شمه (5102) در��شة ه��دف من خلالها �إلى معرفة م�شتوى ممار�ش��ة �إد�رة �لتميز �لجامعي في 
جامعة جد�ر� من وجهة نظر �لعاملن و�لطلبة با�شتخد�م �لنموذج �لاأوروبي للتميز باأبعاده �لت�شعة (�لقيادة، 
�لاأفر�د، �ل�شيا�شات و�لا�شتر�تيجية، �لعلاقات و�لمو�رد، �لعمليات، نتائج �لاأفر�د، نتائج �لعملاء، نتائج �لمجتمع 
ونتائ��ج �لاأد�ء �لكل��ي)، �شم مجتم��ع �لدر��شة كافة �لعامل��ن و�لطلبة في جامعة جد�ر�، وبل��غ عددهم 0024، 
(0073 طالب��ا و005 موظ��ف). تم ت�شميم ��شتبانة �شمت (05) فقرة لجم��ع �أر�ء مجتمع �لدر��شة �لتي بلغت 
(573) موظف��ا وطالب��ا، و��شتنت��ج �لباحث من خ��لال �لدر��شة �أن م�شتوى �لتميز في جامع��ة جد�ر� بلغ م�شتوى 
متو�شطا (41.3) على مقيا�س ليكارث �لخما�شي، حيث حقق بعد �لممكنات �لخا�س بمعايير �إد�رة �لتمييز م�شتوى 
متو�شطا (28.2) على مقيا�س ليكارث �لخما�شي، كما دلت �لنتائج على وجود فروق د�لة �إح�شائية نحو معايير 
�إد�رة �لتمي��ز ب��ن �لطلبة و�لعامل��ن ل�شالح �لعاملن، ولم ت�ش��ر �لنتائج �إلى وجود فروق د�ل��ة �إح�شائية نحو 
معايير �إد�رة �لتميز تعزى لمتغير �لجن�س.
كم��ا تن��اول �لمليجي (6102) تطوير �لاأق�شام �لعلمية بجامعة حائ��ل في �شوء معايير �إد�رة �لتميز، هدفت �إلى 
تطوي��ر �لاأق�ش��ام �لعلمية بجامعة حائل، من خلال �لتعّرف �إلى �أهم مه��ام تلك �لاأق�شام و�لوقوف على و�قعها، 
كما هدفت �لدر��شة �إلى تو�شيح �أهم �لاأ�ش�س �لنظرية و�لمعرفية لاإد�رة �لتميز في �لجامعات، و��شتخدم �لباحث 
في در��شت��ه �لمنه��ج �لو�شفي، و�قت�شرت �لدر��شة على عينة من �أع�ش��اء هيئة �لتدري�س �لعاملن بكليات جامعة 
حائ��ل، حي��ث بل��غ عدده��م 603 �أع�شاء، وق��د �قترحت �لدر��ش��ة بعد تحديد م�شت��وى �أد�ء �لاأق�ش��ام �لعلمية 
�لمتو�ش��ط، ت�ش��ور� لتطوير تلك �لاأق�شام قام على عدة متطلبات �أهمها: وج��ود �إد�رة عليا توؤمن باإد�رة �لتميز، 
�ش��رورة تمك��ن �لقياد�ت �لاأكاديمي��ة في �لاأق�شام �لعلمية ومنحه��م �لثقة و�إتاحة فر�ش��ة �لم�شاركة بالاإ�شافة 
للت�شجي��ع �لم�شتمر، كما �قترحت �لدر��شة ت�شكيل فريق للتميز و�لجودة بالاأق�شام �لعلمية يعمل على �لتطوير 
�لم�شتمر لاأد�ء �لعاملن في �لاأق�شام �لعلمية.
�أم��ا در��ش��ة �ل�ش��و� (6102)، فق��د هدف��ت �لتع��رف �إلى درجة ممار�ش��ة مديري �لمد�ر���س �لثانوي��ة �لحكومية 
بمحافظ��ات غزة من وجه��ة نظر �لمعلمن لاإد�رة �لتميز وف��ق �َلنموذج �لاأوروبي للتمي��ز MQFE، و��شتخدمت 
�لباحث��ة �لمنه��ج �لو�شفي �لتحليلي، وتم ت�شميم ��شتبانة مكونة من (85) فقرة مق�شمة �إلى �شتة مجالات هي: 
(�لقي��ادة، �ل�شيا�ش��ات و�لا�شتر�تيجي��ات، �لعاملون، �لعلاق��ات و�لمو�رد �لمادي��ة، �لعملي��ات �لاإد�رية، �لخدمات 
�لمقدم��ة للمجتم��ع)، و��شتنتجت �لباحث��ة �أن درجة ممار�شة �لنم��وذج �لاأوروبي للتميز كان��ت كبيرة بمتو�شط 
ح�شاب��ي ق��دره (89.3)، وع��دم وج��ود ف��روق ذ�ت دلال��ة �إح�شائي��ة عن��د م�شت��وى دلال��ة (50.0 ≤ α) ب��ن 
متو�شط��ات درج��ات تقدير �لمعلم��ن في �لمد�ر�س �لحكومي��ة بمحافظات غزة لدرجة ممار�ش��ة مديري مد�ر�شهم 
لاإد�رة �لتمي��ز وف��ق �لنم��وذج �لاأوروب��ي للتميز تعزى لمتغ��ير �لمديرية في جمي��ع مجالات �لا�شتبان��ة با�شتثناء 
مجالي: (�ل�شيا�شات و�لا�شتر�تيجيات و�لعمليات �لاإد�رية).
وفي در��شة قام بها �شكر (8102) بهدف تحديد درجة ممار�شة روؤ�شاء �لاأق�شام �لاأكاديمية في جامعة �لاأق�شى 
لاإد�رة �لتمي��ز، وتم ��شتخ��د�م �لمنه��ج �لو�شفي، فمن خلال تحلي��ل �لمعلومات �لتي تم �لح�ش��ول عليها من �أد�تي 
�لدر��ش��ة �لخا�شت��ن ب��اإد�رة �لتمي��ز و�لاأد�ء �لوظيف��ي، تكون مجتمع �لدر��ش��ة وعينتها م��ن كل �أع�شاء هيئة 
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�لتدري���س �لبال��غ عدده��م (122) ع�ش��و�. وتو�شلت �لدر��ش��ة �إلى عدة نتائ��ج �أهمها �أن درج��ة ممار�شة �إد�رة 
�لتمي��ز متو�شط��ة وت�شاوي 23.3، وكذلك درجة �لاأد�ء �لوظيفي كانت متو�شطة بمتو�شط ح�شابي قدره 82.3، 
وق��د �أو�ش��ت �لدر��ش��ة بتنفيذ عدة �إج��ر�ء�ت عملية لتح�ش��ن م�شتوى كل م��ن ممار�شة �إد�رة �لتمي��ز و�لاأد�ء 
�لوظيفي.
�أما در��شة �لمخلافي (8102) �لتي هدفت �إلى معرفة درجة تطبيق قيادة جامعة �لملك خالد بال�شعودية لمعايير 
�إد�رة �لتمي��ز في �ش��وء �لنموذج �لاأوروبي للتميز من وجهة نظر �أع�ش��اء هيئة �لتدري�س، وتكونت عينة �لبحث 
م��ن (053) ع�ش��و هيئة �لتدري���س، وتم ت�شمي��م ��شتبيان ت�شم��ن (06) موؤ�شر� توزعت عل��ى (9) معايير هي: 
�لقي��ادة، �ل�شيا�ش��ات و�لا�شتر�تيجيات، �لمو�رد �لب�شري��ة، �لعلاقات و�لمو�رد �لمادية، �لعملي��ات �لاإد�رية، نتائج 
ر�شا �لم�شتفيدين، نتائج ر�شا �لعاملن، نتائج خدمة �لمجتمع، نتائج �لاأد�ء �لرئي�شية.
و�أظه��رت �لنتائ��ج �أن م�شت��وى تطبيق �لجامعة للنم��وذج �لاأوروبي للتمي��ز بلغ (30.3) بدرج��ة متو�شطة على 
مقيا�س ليكرت، فقد حققت (6) معايير �لحد �لاأدنى للقبول بينما لم تحقق (3) معايير �لحد �لاأدنى للقبول.
التعليق على الدراسات السابقة:
ب�ش��كل ع��ام يمكن �لقول �إن معظم �لدر��شات �ل�شابقة كانت ج��د مفيدة للدر��شة �لحالية، �شو�ء في �لاإطار 
�لنظ��ري �أو �لمنهجي��ة �لمتبع��ة �أو في ت�شمي��م �لاأد�ة، �أي�ش��ا تم �لا�شتف��ادة م��ن نتائجها بالمقارنة م��ع نتائج هذه 
�لدر��ش��ة ومعرف��ة �أوج��ه �لاتفاق و�لاختلاف بينه��ا، كما �شاهمت �لدر��ش��ات �ل�شابقة في �لتاأكي��د على �أهمية 
�لدر��شة �لحالية و�أهد�فها. 
�أي�ش��ا تناول��ت بع ��س �لدر��ش��ات �ل�شابق��ة مو�ش��وع �إد�رة �لتمي��ز في موؤ�ش�ش��ات عربي��ة مختلف��ة �إلا �لموؤ�ش�شات 
�لجز�ئري��ة، وهن��ا جوه��ر �لاختلاف بتط��رق �لدر��شة لتطبي��ق �لنموذج �لاأوروب��ي لاإد�رة �لتمي��ز في �لتعليم 
�لع��الي في بيئة موؤ�ش�ش��ة جامعية جز�ئرية (كلية �لتربية) ومن وجهة نظ��ر �لاأ�شاتذة، وح�شب �طلاعنا تعد 
ه��ذه �لدر��ش��ة على �لم�شتوى �لمحل��ي �أول در��شة تتناول �إد�رة �لتميز في �لتعليم �لع��الي وفق �لنموذج �لاأوروبي 
للتمي��ز MQFE، بالاإ�شاف��ة ��شتخ��د�م �أ�شلوب �لح�شر �ل�شام��ل للمجتمع �لمتمثل في فئة �أ�شات��ذة �لكلية، �أي�شا 
�لاخت��لاف �لو��ش��ح في �لنتائ��ج �لمتو�شل �إليها على غ��ر�ر در��شة �شهم��ود (3102)، در��ش��ة �لجعبري (9002) 
ودر��ش��ة �لمخ��لافي (8102)، �إ�شافة �إلى �لاإختلاف في �لحد �لزماني، �إذ تم تطبيق �لدر��شة �لحالية في �لف�شل 
�لثاني من �لعام �لدر��شي 8102.
وق��د �تفق��ت �لدر��شة �لحالية م��ع بع�س �لدر��شات �ل�شابق��ة في تناولها لمو�شوع �إد�رة �لتمي��ز من حيث �لمفهوم 
و�لاأ�ش���س �لت��ي تقوم عليها ومتطلبات تطبيقها، مثل در��شة �شكر (8102)، �شهمود (3102)، ودر��شة �لجعبري 
(9002).
وق��د �تفق��ت هذه �لدر��شة م��ع غالبية �لدر��ش��ات �ل�شابقة من حيث �لمنه��ج و�لاأد�ة كدر��ش��ة �ل�شو� (6102)، 
قو��شمه (5102)، �شكر (8102)، �لمخلافي (8102)، �لجعبري (9002)، ودر��شة �شهمود (3102).
وم��ا مي��ز هذه �لدر��شة ع��ن �لدر��شات �ل�شابقة �لتي تم��ت في نف�س بيئة �لتعليم �لعالي ه��و ��شتخد�م �لن�شخة 
�لاأخ��يرة للنم��وذج �لاأوروبي للتميز بمعاي��يره �لت�شعة، وكذلك ��شتخد�م �لاأ�شات��ذة �لد�ئمن كعينة، كما تمثل 
ه��ذه �لدر��ش��ة �إ�شافة علمية في مو�شوعها، و�أن ت�شاهم في تعزيز مفه��وم وم�شتوى �لنموذج �لاأوروبي للتميز في 
�لموؤ�ش�شة محل �لدر��شة.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج �لدر��شة:
تتطل��ب طبيع��ة �لبحث �أن يكون �لمنهج �لو�شف��ي �لتحليلي، لاأنه �أكثر �لمناهج �لملائم��ة لطبيعة �لدر��شة و�لذي 
يفي��د في ر�ش��د و�قع �لظاهرة مو�شع �لدر��ش��ة. فالمنهج �لو�شفي يعتمد على در��ش��ة �لظاهرة وتحليلها كما هي 
في �لو�ق��ع، ويهت��م بو�شفها و�شفا دقيقا ويعبر عنها تعبير� كيفيا، حيث يو�شح خ�شائ�شها، وو�شفها و�شفا كميا، 
ودرجات �رتباطها مع �لظو�هر �لاأخرى وو�شع ت�شور لحلولها. 
فجو�نب و�أبعاد �لنموذج �لاأوروبي لاإد�رة �لتميز تم �لتعرف عليها من خلال �لاطلاع  على �لدر��شات �ل�شابقة، 
وت�شع��ى �لدر��شة �لحالي��ة لمعرفة و�قع تطبيق �لنموذج �لاأوروبي لاإد�رة �لتميز بكلية �لتربية �شكيكدة، وهذ� 
�لاأخ��ير يتمي��ز بالديناميكية و�لتفاعل وعلاق��ة �لتاأثير و�لتاأثر ب��ن جزء �لممكنات باأبع��اده �لخم�شة وجزء 
�لنتائج باأبعاده �لاأربعة، و��شتخد�م هذه �لاأخيرة كتغذية ر�جعة في تح�شن �لجزء �لاأول، لهذ� ركزت �لدر��شة 
�لحالية على �لاأبعاد �لت�شعة للنموذج وعلاقة �لتفاعل و�لتاأثير و�لتاأثر �لمتبادلة.
مجتمع �لدر��شة وعينتها:
تكون مجتمع �لدر��شة من جميع �لاأ�شاتذة �لد�ئمن بالكلية، فوفقا لاآخر �إح�ش����اء لنيابة مديرية �لم�شتخدمن 
بل��غ �لمجتم��ع (59) �أ�ش��تاذ� د�ئما، وبناًء على ما �شبق تم عم��ل ح�شر �شامل لمجتمع �لدر��شة لت�شبح �لعينة هي 
�لمجتم��ع، فق��د تم توزيع (59) ��شتبانة على �أفر�د �لمجتم��ع، وتم ��شترد�د (98) ��شتبانة بن�شبة  (49  %) من 
�لا�شتبان��ات �لموزع��ة، وبعد تفح�س �لا�شتبان��ات تم قبولها كلها وهذ� لتحقق �ل�ش��روط �لمطلوبة للاإجابة على 
�لا�شتبيان، وبذلك يكون عدد �لا�شتبانات �لخا�شعة للدر��شة هي (98) ��شتبانة.
و�لجدول (1) يو�شح خ�شائ�س �أفر�د �لعينة:
جدول (1): خ�شائ�ص اأفراد المجتمع
�لن�شبة�لعدد�لفئة�لمتغير�لن�شبة�لعدد�لفئة�لمتغير
8.25%74ماج�شتيرالموؤهل العلمي9.35  %84ذكرالجن�ص
2.83  %43دكتوراه1.64  %14انثى
90  %80تاأهيل جامعي
2.83  %43اأقل من 50 �شنوات�شنوات القدمية1.01  %90اأ�شتاذ م�شاعد ق�شم بالرتبة
8.25 %74من 50 اإلى 01 �شنوات3.84  %34اأ�شتاذ م�شاعد ق�شم اأ
4.3  %3من 11 اإلى 51 �شنة6.23  %92اأ�شتاذ محا�شر ق�شم ب
6.5  %5اأكثر من 51 �شنة90  %80اأ�شتاذ محا�شر ق�شم اأ
001  %98�لمجموع001  %98�لمجموع
�أد�ة �لدر��شة: 
نظ��ر� لطبيع��ة �لدر��شة من حيث �أهد�فه��ا ومنهجها ومجتمعها تم �لاعتماد في بن��اء �لاأد�ة من خلال مر�جعة 
�لدر��ش��ات �ل�شابق��ة �لت��ي تناولت تطبي��ق معايير �لنم��وذج �لاأوروب��ي لاإد�رة �لتمي��ز في �لموؤ�ش�ش��ات �لتعليمية 
وبخا�ش��ة موؤ�ش�ش��ات �لتعليم �لعالي كدر��شة �شهمود (3102)، �لجع��بري (9002)، قو��شمه (5102)، �لمخلافي 
(8102)، ودر��ش��ة �شك��ر (8102)، وكذل��ك تم �لرج��وع �إلى معاي��ير جائ��زة �لتمي��ز �لاأوروب��ي، فت��م ت�شمي��م 
��شتبان��ة لجمع �لمعلومات و�لبيانات �لمتعلقة بهذه �لدر��ش��ة، وتم تحديد �لغر�س �لعام للاأد�ة و�أهد�فها �لمتمثل 
في معرف��ة م��دى تطبي��ق معاي��ير �لنم��وذج �لاأوروب��ي لاإد�رة �لتمي��ز بكلي��ة �لتربي��ة �شكيكدة م��ن وجهة نظر 
 �لاأ�شات��ذة. وق��د تم �ختي��ار ت�شع��ة محاور تمث��ل معايير �لنم��وذج �لاأورب��ي لاإد�رة �لتميز في ن�شخت��ه �لاأخيرة
 وه��ي (�لقيادة (6 فقر�ت)، �ل�شيا�شات و�لا�شتر�تيجيات (5 فقر�ت)، �لمو�رد �لب�شرية (7 فقر�ت)، �ل�شر�كات 
و�لم��و�رد (7 فق��ر�ت)، �لعملي��ات (7 فق��ر�ت)، نتائ��ج �لزبائ��ن (5 فقر�ت)، ر�ش��ا �لعاملن (5 فق��ر�ت)، خدمة 
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�لمجتمع (5 فقر�ت)، نتائج �لاأعمال (5 فقر�ت) وتم تدريج �لا�شتجابات با�شتخد�م مقيا�س �لتدريج �لخما�شي 
ليكرت (غير مو�فق ب�شدة، غير مو�فق، محايد، مو�فق، مو�فق ب�شدة).
�شدق �لاأد�ة:
�شدق �لات�شاق �لد�خلي: تم �لتحقق من �شدق �لات�شاق �لد�خلي لكل عبارة من عبار�ت �أد�ة �لدر��شة بح�شاب 
معام��لات �لارتباط بن كل فق��رة للمحور و�لدرجة �لكلية له، فتبن �أن جميع �لعب��ار�ت مرتبطة بالا�شتبانة 
�رتباط��ا د�لا �إح�شائي��ا عند �لم�شت��وى (10.0) وهو �ل�شيء �لذي يوؤكد �ش��دق �لا�شتبانة، وبذلك تعتبر فقر�ت 
�لا�شتبانة �شادقة لما و�شعت لقيا�شه. 
�ل�شدق �لبنائي: تم ح�شاب �ل�شدق �لبنائي للا�شتبانة، وذلك بتقدير �رتباط كل محور مع �لاأد�ة ككل، وكانت 
�لنتائج كالتالي:
جدول (2): معاملات الرتباط لمحاور الدرا�شة
م�شتوى �لدلالةمعامل �لارتباط�لمحور�لرقم
000.0766.0المحور الأول: القيادة10
000.0948.0المحور الثاني: ال�شيا�شات وال�شتراتيجيات20
000.0348.0المحور الثالث: الموارد الب�شرية30
000.0938.0المحور الرابع: ال�شراكات والموارد40
000.0678.0المحور الخام�ص: العمليات 50
000.0148.0المحور ال�شاد�ص: نتائج الزبائن 60
000.0238.0المحور ال�شابع: ر�شا العاملين 70
000.0208.0المحور الثامن: خدمة المجتمع80
000.0467.0المحور التا�شع: نتائج الأعمال 90
يت�شح من �لجدول (2) �أن معاملات �لارتباط بن معدل كل محور مع �لمعدل �لكلي لفقر�ت �لا�شتبانة د�لة عند 
م�شت��وى دلال��ة "10.0"، حي��ث �إن م�شتوى �لدلالة لكل فقرة �أقل من "10.0"، وبذلك تعتبر محاور �لدر��شة 
�شادقة لما و�شعت لقيا�شه.
ثبات �لاأد�ة: تم ح�شاب �لثبات على �لمجتمع نف�شه بمعامل �ألفا كرونباخ، وكانت �لنتائج كما يلي:
جدول (3): معامل الثبات (األفا كرونباخ)
�ألفا كرونباخعدد �لفقر�تعنو�ن �لمحور
328.06المحور الأول: القيادة 
458.05المحور الثاني: ال�شيا�شات وال�شتراتيجيات
408.07المحور الثالث: الموارد الب�شرية
608.07المحور الرابع: ال�شراكات والموارد
558.07المحور الخام�ص: العمليات 
108.05المحور ال�شاد�ص: نتائج الزبائن 
538.05المحور ال�شابع: ر�شا العاملين 
897.05المحور الثامن: خدمة المجتمع
418.05المحور التا�شع: نتائج الأعمال 
469.035جميع �لمحاور
م��ن �لج��دول (3) نلاح��ظ �أن قيمة �ألفا كرونباخ �لكلي بلغت 4.69 %، وهي ن�شبة جد جيدة توؤكد لنا �شحة 
و�شلاحية هذه �لاأد�ة للدر��شة.
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�لمعالجة �لاإح�شائية: 
لتحقي��ق �أه��د�ف �لدر��شة وتحلي��ل �لبيانات �لتي تم تجميعه��ا، فقد تم ��شتخد�م �لاإ�ش��د�ر �لو�حد و�لع�شرين 
لبرنامج (SSPS) �لاإح�شائي، وفيما يلي مجموعة من �لاأ�شاليب �لاإح�شائية �لم�شتخدمة في تحليل �لبيانات:
������� تم ترميز و�إدخ��ال �لبيانات �إلى �لحا�شب �لاآلي، وفق �لجدول (4) �لخا ��س بمقايي�س �لاإجابة على فقر�ت 
�لا�شتبانة. 
جدول (4): مقيا�ص الإجابة على الفقرات
مو�فق ب�شدةمو�فقمحايدغير مو�فقغير مو�فق ب�شدة�لت�شنيف
54321الدرجة
-  تم ح�ش��اب �لتك��ر�ر�ت و�لن�ش��ب �لمئوي��ة للتع��رف �إلى �ل�شف��ات �ل�شخ�شي��ة لمف��رد�ت �لدر��ش��ة، وتحديد 
��شتجابات �أفر�دها تجاه عبار�ت �لمحاور �لرئي�شية �لتي تت�شمنها �أد�ة �لدر��شة.
-  �لمتو�ش��ط �لح�شاب��ي (naeM) وذلك لمعرفة مدى �رتف��اع �أو �نخفا�س ��شتجابات �أف��ر�د �لدر��شة عن كل 
عب��ارة م��ن عبار�ت متغ��ير�ت �لدر��ش��ة �لاأ�شا�شية، مع �لعل��م باأنه يفي��د في ترتيب �لعب��ار�ت ح�شب �أعلى 
متو�شط ح�شابي.
-  تم ��شتخ��د�م �لانح��ر�ف �لمعي��اري للتع��رف �إلى مدى �نح��ر�ف ��شتجابات �أف��ر�د �لدر��شة ل��كل عبارة من 
عب��ار�ت متغ��ير�ت �لدر��ش��ة ول��كل محور م��ن �لمح��اور �لرئي�شي��ة ع��ن متو�شطه��ا �لح�شاب��ي، ويلاحظ �أن 
�لانح��ر�ف �لمعياري يو�شح �لت�شتت في ��شتجابات �أفر�د �لدر��شة لكل عبارة من عبار�ت متغير�ت �لدر��شة 
�إلى جان��ب �لمح��اور �لرئي�شية، فكلم��ا �قتربت قيمته من �ل�شفر كلما ترك��زت �لاإجابات و�نخف�س ت�شتتها 
بن �لمقيا�س.
-  �ختبار �ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقر�ت �لا�شتبانة، حيث بلغت قيمته 4.69  %. 
-  معام��ل �رتب��اط بير�شون لقيا�س �شدق �لفق��ر�ت فيما بينها، وكذلك مدى �رتباط مح��اور �لا�شتبيان فيما 
بينها.
-  �ختبار t لمتو�شط عينة و�حدة.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
تم �لاعتم��اد عل��ى �لن�ش��ب �لمئوي��ة و�لمتو�شط��ات �لح�شابي��ة و�لانحر�ف��ات �لمعياري��ة لاإجاب��ات كل فقرة 
با�شتخ��د�م �لبرنام��ج �لاإح�شائ��ي SSPS، حي��ث تم �إيج��اد �لمتو�ش��ط �لح�شابي لكل فق��رة ومقارنت��ه بالمقيا�س 
�لمو�ش��وع، وه��ذ� لمعرفة �تج��اه �أر�ء �لمجتمع حول �لفقرة �لمح��ددة، وتم تق�شيم درج��ات �لمقيا�س ح�شب مقيا�س 
ليك��رت �لخما�ش��ي، وح�شب هذ� �لاأخ��ير فطول �لفترة �أو �لمج��ال �لم�شتخدم هو (4/5) �أي ح��و�لي 08.0، ومنه 
يمكننا ��شتخر�ج قيم مجالات �لمتو�شط �لمرجح و�لاتجاه �لذي تاأخذه هذه �لقيم، كما يو�شحه �لجدول (5).
جدول (5): مجالت المتو�شط المرجح واتجاهها
من 02.4 �إلى 5من 04.3 �إلى 91.4من 06.2 �إلى 93.3من 08.1 �إلى 95.2من 1 �إلى 97.1�لمتو�شط �لمرجح
عالية جداعاليةمتو�شطةمنخف�شةمنخف�شة جداالتجاه
بعدها تم �إيجاد �لوزن �لن�شبي، وقد تم �لاعتماد على �لمقيا�س �لمو�لي لتقدير و�قع �لتطبيق:
جدول (6): نتائج اإجابات مجتمع الدرا�شة على محاور ال�شتبيان
48 % فاأكثر%86  -  9.38 %%25  -  9.76 %63  - 9.15 %�أقل من 9.53  % �لن�شبة
عالية جداعاليةمتو�شطةمنخف�شةمنخف�شة جداالتقدير
للاإجاب��ة ع��ن �لت�شاوؤل �لذي ين�س على: ما و�ق��ع تطبيق مبادئ �إد�رة �لتميز في �لتعلي��م �لعالي وفق �لنموذج 
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان  301
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�لاأوروبي للتميز بكلية �لتربية �شكيكدة من وجهة نظر �لاأ�شاتذة؟ 
تم �لتحليل �لو�شفي لكل محاور �لا�شتبانة، وتم ح�شاب �لمتو�شطات �لح�شابية و�لانحر�فات �لمعيارية لتقدير�ت 
�أفر�د عينة �لدر��شة على �لمحاور، فكانت �لنتائج وفق �لجدول (6).
جدول (6): نتائج اإجابات مجتمع الدرا�شة على محاور ال�شتبيان
�لح�شابي �لمتو�شط�لمحاور
 �لانحر�ف
�لمعياري
 �لوزن
�لن�شبي
 قيمة
t
 م�شتوى
�لترتيب�لدلالة
8000.0663.508.86377.044.3القيادة 
7000.0667.500.96247.054.3ال�شيا�شات وال�شتراتيجيات
6000.0829.506.96857.084.3الموارد الب�شرية
4000.0845.802.27876.016.3ال�شراكات والموارد
9000.0037.306.56017.082.3العمليات
3000.0403.808.27037.046.3نتائج الزبائن
2000.0164.808.37177.096.3ر�شا العاملين
5000.0888.708.17407.095.3خدمة المجتمع
1000.0175.1100.67256.008.3نتائج الأعمال
000.0788.800.17885.055.3جميع �لمحاور
قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة "50.0" ودرجة  حرية  "88" ت�شاوي  266.1
م��ن خ��لال �لجدول (6) نلاحظ ح�شب ردود �أفر�د �لمجتمع �أن كلي��ة �لتربية �شكيكدة تقوم بتطبيق كل معايير 
�إد�رة �لتمي��ز وف��ق �لنموذج �لاأورب��ي للتميز MQFE بن�شب متفاوت��ة، حيث بلغ �لمتو�ش��ط �لح�شابي لاإجابات 
�أف��ر�د �لمجتم��ع لجمي��ع �لمحاور 55.3 و�ل��وزن �لن�شبي "17 %"، مما يعني �أن �لكلية تطب��ق �إد�رة �لتميز وفق 
�لنموذج �لاأوروبي للتميز بدرجة عالية، �إذ �إن تطبيق معيار نتائج �لاأعمال كان بن�شبة �أكبر عن باقي �لعنا�شر 
ب���� 67 %، وذلك لاأن �لكلية موؤ�ش�شة خدمية تتعامل مبا�شرة مع �لم�شتفيدين (�لطلبة، �لموظفن و�لاأ�شاتذة).
حيث �إن �أعلى محور ح�شب �لوزن �لن�شبي هو �لمحور90 بوزن ن�شبي قدره " 67  %"، وهو �أكبر من �لوزن �لن�شبي 
�لمحاي��د 06  % ومتو�ش��ط ح�شابي  08.3 وم�شتوى �لدلال��ة "000.0 "، وهي �أقل من 50.0 وt �لمح�شوبة �أكبر من 
t �لجدولي��ة، مم��ا ي��دل على ح�شم �أف��ر�د �لمجتمع بدرجة عالية تطبي��ق معيار نتائج �لاأعم��ال، و�أن �أقل محور 
ح�شب �لوزن �لن�شبي هو �لمحور 50 بوزن ن�شبي قدره "06.56  %"، وهو  �أكبر من  �لوزن  �لن�شبي �لمحايد  06  % 
وبمتو�شط ح�شابي 82.3 وم�شتوى �لدلالة "000.0 "، وهي �أقل من 50.0 وt �لمح�شوبة �أكبر من t �لجدولية، مما 
يدل على ح�شم �أفر�د �لمجتمع بدرجة متو�شطة تطبيق عن�شر �لعمليات.
 وب�شف��ة عام��ة يتب��ن �أن �لمتو�ش��ط �لح�شاب��ي لجمي��ع مح��اور �لا�شتبي��ان ي�ش��اوي 55.3، و�ل��وزن �لن�شبي �أكبر
 م��ن 06 % وقيم��ة t �لمح�شوب��ة �أك��بر من قيم��ة t �لجدولية و�لت��ي ت�ش��اوي 266.1، وم�شتوى �لدلال��ة �أقل من 
50.0، مما يدل على �أن �إد�رة �لتميز وفق �لنموذج �لاأوروبي للتميز MQFE متو�فرة من وجهة نظر �لاأ�شاتذة 
بدرجة عالية.
وقد �تفقت هذه �لنتائج مع بع�س �لدر��شات �ل�شابقة كدر��شة قو��شمه (5102)، �لدويري (6002)، و�ختلفت 
مع در��شة �شهمود (3102)، ودر��شة �لجعبري (9002).
ولتف�ش��ير �لنتائج �لمتعلقة بدرجة تطبيق كلية �لتربية �شكيك��دة لاإد�رة �لتميز وفق �لنموذج �لاأوروبي للتميز 
م��ن وجه��ة نظر �لاأ�شاتذة، تم ح�شاب �لمتو�شطات �لح�شابية و�لانحر�ف��ات �لمعيارية و�لاأوز�ن �لن�شبية لفقر�ت 
كل محور من محاور �لا�شتبانة كما يلي:
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان 401
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�لمحور �لاأول: �لقيادة 
�لجدول (7) يبن �لمتو�شطات �لح�شابية و�لانحر�ف �لمعياري و�لوزن �لن�شبي لفقر�ت �لقيادة: 
جدول (7): نتائج اإجابات مجتمع الدرا�شة على فقرات المحور الأول (القيادة)
�لح�شابي �لمتو�شط�لفقرة�لرقم
 �لانحر�ف
�لمعياري
 �لوزن
�لن�شبي
قيمة
t 
 م�شتوى
�لترتيب�لدلالة
5650.0839.108.46841.142.3الأ�شاتذة بها.ت�شع الإدارة العليا روؤية ور�شالة للكلية وتعرف 10
20
تتوافر في الكلية معايير وا�شحة لختيار 
المديرين الم�شاعدين وروؤ�شاء الأق�شام، تعتمد 
مثلا على (الكفاءة، الأقدمية، الموؤهل، الخبرة 
....).
4820.0042.204.56631.172.3
1000.0491.908.67568.048.3اأهداف وغايات الكلية.ت�شجع الإدارة العليا الأ�شاتذة على تحقيق 30
40
تقدر الإدارة العليا للكلية الأفكار والم�شاهمات 
الإيجابية والمتميزة المقدمة من قبل الأ�شاتذة 
وت�شجعهم عليها.
2000.0621.702.57210.167.3
6277.0192.006.06290.130.3للاأ�شاتذة وت�شع الحلول العملية لها.تتنباأ الإدارة العليا للكلية بالم�شكلات الم�شتقبلية 50
3000.0542.408.96990.194.3وتحفيزهم.تهتم الإدارة العليا للكلية باكت�شاب ولء الأ�شاتذة 60
000.0663.508.86477.044.3جميع �لفقر�ت
 قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة "50.0" ودرجة  حرية  "88" ت�شاوي  266.1
بع��د �لمعالج��ة �لاإح�شائية �لظاه��رة في �لجدول (7)، نجد �أن �لمتو�شط �لح�شابي لجمي��ع فقر�ت �لمحور ي�شاوي 
44.3، و�ل��وزن �لن�شب��ي �أكبر م��ن 06 %، وقيمة t �لمح�شوبة �أك��بر من قيمة t �لجدولية و�لت��ي ت�شاوي 266.1، 
وم�شت��وى �لدلال��ة �أق��ل من 50.0، مما يدل على �أن معي��ار �إد�رة �لتميز وفق �لنم��وذج �لاأوروبي للتميز، �ألا وهو 
�لقي��ادة متو�ف��ر من وجهة نظر �لاأ�شاتذة بدرج��ة عالية، و�تفقت هذه �لنتائج مع بع ��س �لدر��شات �ل�شابقة، 
كدر��شة �شهمود (3102)، ودر��شة �ل�شو� (6102)، و�ختلفت مع در��شة قو��شمه (5102). 
�لمحور �لثاني: �ل�شيا�شات و�لا�شتر�تيجيات 
�لج��دول  (8)  يب��ن  �لمتو�شط��ات  �لح�شابي��ة  و�لانح��ر�ف  �لمعي��اري  و�ل��وزن  �لن�شب��ي  لفق��ر�ت  �ل�شيا�ش��ات 
و�لا�شتر�تيجيات.
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان  501
�أ.د. زرز�ر �لعيا�شي           �أ. حمزة بن وريدة 
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جدول (8): نتائج اإجابات مجتمع الدرا�شة على فقرات المحور الثاني (ال�شيا�شات وال�شتراتيجيات)
�لح�شابي �لمتو�شط�لفقرة�لرقم
 �لانحر�ف
�لمعياري
 �لوزن
�لن�شبي
قيمة
t 
 م�شتوى
�لترتيب�لدلالة
3000.0316.402.96249.064.3�شيا�شات موثقة.تمتلك الكلية خطة ا�شتراتيجية معتمدة اأو 10
1000.0517.606.27488.036.3ال�شحيحة.يتم اتخاذ القرارات ال�شليمة بناء على المعلومات 20
30
تعتمد �شيا�شات/ا�شتراتيجيات الكلية على 
الحتياجات الم�شتقبلية للم�شتفيدين (الأ�شاتذة، 
الطلبة، الموظفين).
2000.0263.602.27009.016.3
4200.0912.308.66889.043.3التح�شين.يتم عمل مراجعة دورية لل�شيا�شات تهدف اإلى 40
5220.0433.208.46459.042.3ا�شتراتيجيات الكلية تنفذ على نحو �شحيح.ت�شتخدم موؤ�شرات الأداء للتاأكد من اأن 50
000.0667.500.96347.054.3جميع الفقرات
000.0663.508.86477.044.3جميع �لفقر�ت
 قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة "50.0" ودرجة  حرية  "88" ت�شاوي  266.1
بع��د �لمعالج��ة �لاإح�شائية �لظاهرة في �لجدول (8)، يتبن �أن �لمتو�ش��ط �لح�شابي لجميع فقر�ت �لمحور �لثاني 
"�ل�شيا�شات و�لا�شتر�تيجيات" ي�شاوي 54.3 و�لوزن �لن�شبي ي�شاوي 96 % وهو �أكبر من �لوزن �لن�شبي �لمحايد 
"06 %" وقيم��ة t �لمح�شوب��ة ت�شاوي 667.5، وه��ي �أكبر من قيمة t �لجدولية و�لتي ت�ش��اوي 266.1، وم�شتوى 
�لدلال��ة ي�ش��اوي " 000.0"، وه��ي �أقل من  50.0، مما ي��دل على �أن معيار �إد�رة �لتميز وف��ق �لنموذج �لاأوروبي 
للتميز MQFE، �ألا وهو �ل�شيا�شات و�لا�شتر�تيجيات متو�فر بدرجة عالية من وجهة نظر �لاأ�شاتذة. 
و�تفق��ت ه��ذه �لنتائج مع بع ��س �لدر��ش��ات، كدر��شة �لدوي��ري (6002)، �ل�ش��و� (6102)، ودر��ش��ة قو��شمه 
(5102)، و�ختلفت مع در��شة �لجعبري (9002).
�لمحور �لثالث: �لمو�رد �لب�شرية 
�لجدول (9) يبن �لمتو�شطات �لح�شابية و�لانحر�ف �لمعياري و�لوزن �لن�شبي لفقر�ت �لمو�رد �لب�شرية.
جدول (9): نتائج اإجابات مجتمع الدرا�شة على فقرات المحور الثالث (الموارد الب�شرية)
�لح�شابي �لمتو�شط�لفقرة�لرقم
 �لانحر�ف
�لمعياري
 �لوزن
�لن�شبي
قيمة
t 
 م�شتوى
�لترتيب�لدلالة
10
يتم التاأكد من اأن مهارات الأ�شاتذة تتنا�شب مع 
اأهداف الكلية من خلال التغذية الراجعة من 
م�شادر متنوعة مثل (جودة الخريجين).
6200.0602.302.76850.163.3
5000.0307.300.86030.104.3ح�شب الحاجة.توفر الكلية للاأ�شاتذة برامج تدريبية مبرمجة 20
2000.0052.408.07891.145.3تمكنهم من اأداء اأعمالهم على اأح�شن وجه.توفر اإدارة الكلية للاأ�شاتذة كافة الو�شائل التي 30
4000.0343.402.96000.164.3محددة.يتم تقييم الأ�شاتذة وفق معايير مو�شوعية 40
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان 601
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جدول (9): يتبع
�لح�شابي �لمتو�شط�لفقرة�لرقم
 �لانحر�ف
�لمعياري
 �لوزن
�لن�شبي
قيمة
t 
 م�شتوى
�لترتيب�لدلالة
50
تهتم الكلية بتوفير كافة الإجراءات للحفاظ 
على �شلامة واأمان وراحة الأ�شاتذة مثل 
(التاأمين ال�شحي، وقت ا�شتراحة، بيئة عمل 
�شحية ومريحة،… ..).
1000.0482.608.47311.147.3
7600.0708.202.76802.163.3اإ�شافية.تكافئ الكلية الأ�شاتذة مقابل  تقديم خدمات 60
3000.0986.304.96702.174.3.وتزودهم بها توجد لوائح تبين حقوق الأ�شاتذة وواجباتهم70
000.0829.506.96957.084.3جميع �لفقر�ت
  قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة "50.0" ودرجة  حرية  "88" ت�شاوي  266.1
بع��د �لمعالجة �لاإح�شائية �لظاهرة في �لج��دول (9)، يت�شح �أن �لمتو�شط �لح�شابي لجميع فقر�ت �لمحور ي�شاوي 
84.3، و�ل��وزن �لن�شب��ي �أك��بر من 06 % وقيم��ة t �لمح�شوبة �أكبر م��ن قيمة t �لجدولية و�لت��ي ت�شاوي 266.1، 
وم�شت��وى �لدلال��ة �أق��ل من 50.0، مما يدل على �أن معي��ار �إد�رة �لتميز وفق �لنم��وذج �لاأوروبي للتميز، �ألا وهو 
�لمو�رد �لب�شرية متو�فر بدرجة عالية من وجهة نظر �لاأ�شاتذة.
و�تفق��ت ه��ذه �لنتائج م��ع بع�س �لدر��ش��ات �ل�شابق��ة، كدر��شة �ل�ش��و� (6102)، ودر��شة �لجع��بري (9002)، 
و�ختلفت مع در��شة �شهمود (3102)، ودر��شة قو��شمه (5102).
�لمحور �لر�بع: �ل�شر�كات و�لمو�رد
�لجدول (01) يبن �لمتو�شطات �لح�شابية و�لانحر�ف �لمعياري و�لوزن �لن�شبي لفقر�ت �ل�شر�كات و�لمو�رد.
جدول (01): نتائج اإجابات مجتمع الدرا�شة على فقرات المحور الرابع (ال�شراكات والموارد)
�لح�شابي �لمتو�شط�لفقرة�لرقم
 �لانحر�ف
�لمعياري
 �لوزن
�لن�شبي
قيمة
t 
 م�شتوى
�لترتيب�لدلالة
7422.0622.104.26159.021.3وتفعيل العلاقات مع الموردين.تحر�ص الكلية على اإقامة ن�شاطات لزيادة 10
2000.0382.902.87529.019.3تهتم الكلية بخلق توا�شل دائم مع الطلبة.20
30
يوجد ات�شالت وعلاقات م�شتمرة بين الكلية 
وكافة الأطراف المجتمعية (مديريات التربية، 
الوزارة).
3000.0787.600.37609.056.3
1000.0403.5100.68308.003.4تمتلك الكلية و�شائل الت�شال الحديثة.40
50
تمتلك الكلية مبان وتجهيزات مدر�شية كافية 
(قاعات الدرا�شة)، وتحافظ عليها وتقوم 
ب�شيانتها على نحو فعال.
5300.0370.306.76371.183.3
6500.0619.202.66810.113.3الأ�شاتذة فيها والبيئة المحيطة.يوجد لدى الكلية خطط طوارئ ت�شمن �شلامة 60
4000.0650.504.27351.126.3تتوافر في الكلية المختبرات العلمية اللازمة.70
000.0845.802.27876.016.3جميع �لفقر�ت
   قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة "50.0" ودرجة  حرية  "88" ت�شاوي  266.1
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان  701
�أ.د. زرز�ر �لعيا�شي           �أ. حمزة بن وريدة 
المجلد الثاني ع�شر العدد (24) 9102م
 4.24.21.EHAQJA/82402.01/gro.iod//:sptth
بع��د �لمعالج��ة �لاإح�شائية �لظاهرة في �لج��دول (01)، يتجلى لنا �أن �لمتو�شط �لح�شاب��ي لجميع فقر�ت �لمحور 
ي�شاوي 16.3، و�لوزن �لن�شبي �أكبر 06  % وقيمة  t �لمح�شوبة �أكبر من قيمة t �لجدولية و�لتي ت�شاوي 266.1، 
وم�شت��وى �لدلال��ة �أق��ل من 50.0، مما يدل على �أن معي��ار �إد�رة �لتميز وفق �لنم��وذج �لاأوروبي للتميز، �ألا وهو 
�ل�شر�كات و�لمو�رد متو�فر من وجهة نظر �لاأ�شاتذة بدرجة عالية.
و�تفق��ت ه��ذه �لنتائج م��ع بع�س �لدر��ش��ات �ل�شابق��ة، كدر��شة �ل�ش��و� (6102)، ودر��شة �لجع��بري (9002)، 
و�ختلفت مع در��شة �شهمود (3102)، ودر��شة قو��شمه (5102).
�لمحور �لخام�س: �لعمليات
�لجدول (11) يبن �لمتو�شطات �لح�شابية و�لانحر�ف �لمعياري و�لوزن �لن�شبي لفقر�ت �لعمليات: 
جدول (11): نتائج اإجابات مجتمع الدرا�شة على فقرات المحور الخام�ص (العمليات)
�لح�شابي �لمتو�شط�لفقرة�لرقم
 �لانحر�ف
�لمعياري
 �لوزن
�لن�شبي
قيمة
t 
 م�شتوى
�لترتيب�لدلالة
1000.0859.502.27169.016.3للجميع.تت�شم العمليات الرئي�شية في الكلية بالو�شوح 10
20
ي�شتفاد من التغذية الراجعة من الفئات 
الم�شتهدفة (طلبة، مجتمع، موردين) في تطوير 
عمليات واإجراءات تقديم الخدمة التعليمية.
4000.0198.302.66367.013.3
30
يتم طرح التخ�ش�شات والبرامج الجديدة بناء 
على توقعات الأ�شاتذة واحتياجات ال�شوق من 
الطلبة.
6917.0063.008.06771.140.3
3000.0426.306.76499.083.3ال�شاملة ولي�ص الحد الأدنى للو�شول للنتائج.تهتم الكلية باإنجاز الأعمال وفقا لنظام الجودة 40
2000.0371.502.96048.064.3العمليات.يوجد تحديد وا�شح لل�شلاحيات في اإنجاز 50
60
يتم اإجراء تح�شين م�شتمر للعمليات للتخل�ص 
من الإجراءات الروتينية لتوفير الوقت 
والجهد.
5920.0522.208.46000.142.3
تقوم الكلية باإدامة العلاقات والتوا�شل مع الطلبة 70
بعد تخرجهم والتحاقهم ب�شوق العمل.
7664.0237.0-04.85310.129.2
000.0037.306.56117.082.3جميع �لفقر�ت
   قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة "50.0" ودرجة  حرية  "88" ت�شاوي  266.1
-  �إن �أعل��ى فق��ر�ت �لمحور ح�شب �لوزن �لن�شبي هي �لفقرة 10، �إذ بلغ �لوزن �لن�شبي "02.27 % "، وهو �أكبر 
من �لوزن �لن�شبي �لمحايد 06  % ومتو�شط ح�شابي  16.3 وم�شتوى �لدلالة "000.0 " ، وهي �أقل من 50.0 
وt �لمح�شوبة �أكبر من t �لجدولية، وبالتالي فالعمليات �لرئي�شية تت�شم بالو�شوح للجميع بدرجة عالية.
-  �إن �أق��ل فق��ر�ت �لمحور ح�شب �لوزن �لن�شبي هي �لفقرة 70 ، �إذ بلغ �ل��وزن �لن�شبي "04.85 %" ، وهو �أقل 
 م��ن 06 % ومتو�ش��ط ح�شاب��ي 09.2 وt �لمح�شوبة �أق��ل من t �لجدولي��ة وباإ�شارة �شالب��ة وم�شتوى �لدلالة 
"664.0 " ، وه��ي �أق��ل من 50.0، �لاأم��ر �لذي يعني وجود �تجاه �شلبي نحو �إد�م��ة �لعلاقات و�لتو��شل مع 
�لطلب��ة بعد تخرجهم، �أو بتعبير �آخ��ر وبالنظر �إلى قيمة �لمتو�شط �لح�شاب��ي للفقرة ومقارنته بالمقيا�س 
�لمو�شوع نقول �إن �أفر�د �لمجتمع �تفقو� بدرجة متو�شطة في تو��شل �لكلية مع �لطلبة بعد تخرجهم.
ب�شف��ة عامة نجد �أن �لمتو�شط �لح�شابي لجميع �لفق��ر�ت ي�شاوي 82.3، و�لوزن �لن�شبي �أكبر من 06 % وقيمة 
t �لمح�شوب��ة �أك��بر م��ن قيم��ة t �لجدولية �لتي ت�ش��اوي 266.1، وم�شت��وى �لدلالة �أقل م��ن 50.0، مما يدل على 
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان 801
�أ.د. زرز�ر �لعيا�شي           �أ. حمزة بن وريدة  
المجلد الثاني ع�شر العدد (24) 9102م
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�أن معي��ار �إد�رة �لتمي��ز وفق �لنم��وذج �لاأوروبي للتميز، �ألا وه��و �لعمليات متو�فر بدرج��ة متو�شطة من وجهة 
نظر �لاأ�شاتذة. و�تفقت هذه �لنتائج مع بع�س �لدر��شات �ل�شابقة، كدر��شة �ل�شو� (6102)، ودر��شة �لجعبري 
(9002)، و�ختلفت مع در��شة �شهمود (3102)، ودر��شة قو��شمه (5102).
�لمحور �ل�شاد�س: نتائج �لزبائن
�لجدول (21) يبن �لمتو�شطات �لح�شابية و�لانحر�ف �لمعياري و�لوزن �لن�شبي لفقر�ت نتائج �لزبائن.
جدول (21): نتائج اإجابات مجتمع الدرا�شة على فقرات المحور ال�شاد�ص (نتائج الزبائن)
�لح�شابي �لمتو�شط�لفقرة�لرقم
 �لانحر�ف
�لمعياري
 �لوزن
�لن�شبي
قيمة
t 
 م�شتوى
�لترتيب�لدلالة
10
ت�شعى الكلية للو�شول اإلى اأعلى م�شتويات 
الجودة والتميز في العملية الأكاديمية بما 
ي�شمن مخرجات عملية قادرة على المناف�شة.
3000.0225.600.37349.056.3
1000.0152.802.87140.119.3الجامعات الأجنبية.توفر الكلية منحا درا�شية �شنوية للتكوين في 20
2000.0461.906.67658.038.3خلال �شنوات الدرا�شة.يح�شل الباحث على خدمة تعليمية مميزة 30
4000.0679.304.86689.024.3توثيقها.تر�شد الكلية ال�شكاوى من الأ�شاتذة ويتم 40
5000.0626.300.86250.104.3ت�شع الكلية اأهدافا لتحقيق ر�شا الأ�شاتذة.50
000.0403.808.27037.046.3جميع �لفقر�ت
   قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة "50.0" ودرجة  حرية  "88" ت�شاوي  266.1
بعد �لمعالجة �لاإح�شائية �لظاهرة في �لجدول (21)، نجد �أن �لمتو�شط �لح�شابي لجميع �لفقر�ت ي�شاوي 46.3، 
و�ل��وزن �لن�شب��ي �أكبر من 06  % وقيمة  t �لمح�شوبة �أك��بر من قيمة t �لجدولية و�لتي ت�شاوي 266.1، وم�شتوى 
�لدلال��ة �أق��ل م��ن 50.0، مما ي��دل على �أن معي��ار �إد�رة �لتميز وف��ق �لنم��وذج �لاأوروبي للتمي��ز، �ألا وهو نتائج 
�لزبائن متو�فر من وجهة نظر �لاأ�شاتذة بدرجة عالية.
و�تفق��ت ه��ذه �لنتائج مع بع�س �لدر��شات �ل�شابق��ة، كدر��شة �لجعبري (9002)، و�ختلف��ت مع در��شة �شهمود 
(3102).
�لمحور �ل�شابع: ر�شا �لعاملن
�لجدول (31) يبن �لمتو�شطات �لح�شابية و�لانحر�ف �لمعياري و�لوزن �لن�شبي لفقر�ت ر�شا �لعاملن.
جدول (31): نتائج اإجابات مجتمع الدرا�شة على فقرات المحور ال�شابع (ر�شا العاملين)
�لح�شابي �لمتو�شط�لفقرة�لرقم
 �لانحر�ف
�لمعياري
 �لوزن
�لن�شبي
قيمة
t 
 م�شتوى
�لترتيب�لدلالة
2000.0461.906.77209.088.3توفر الكلية للاأ�شاتذة فر�ص التعلم والتح�شيل.10
3000.0911.706.57850.187.3واأ�شرهم.توفر الكلية الخدمات الجتماعية للاأ�شاتذة 20
1000.0537.808.77959.098.3لجميع الأ�شاتذة واأفراد اأ�شرهم.توفر الكلية خدمة التاأمين ال�شحي الجيد 30
4000.0947.502.27699.016.3اإلى تحقيقها.تهتم الكلية بحاجات ورغبات الأ�شاتذة وت�شعى 40
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان  901
�أ.د. زرز�ر �لعيا�شي           �أ. حمزة بن وريدة 
المجلد الثاني ع�شر العدد (24) 9102م
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جدول (21): يتبع
�لح�شابي �لمتو�شط�لفقرة�لرقم
 �لانحر�ف
�لمعياري
 �لوزن
�لن�شبي
قيمة
t 
 م�شتوى
�لترتيب�لدلالة
5010.0336.208.56740.192.3الأكاديمي والإداري.تمنح الكلية رواتب جيدة للاأ�شاتذة في المجال 50
000.0164.808.37277.096.3جميع �لفقر�ت
  قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة "50.0" ودرجة  حرية  "88" ت�شاوي  266.1
بع��د �لمعالج��ة �لاإح�شائي��ة �لظاه��رة في �لج��دول (31) لنتائ��ج �إجابات مجتم��ع �لدر��شة على فق��ر�ت �لمحور 
�ل�شاب��ع (ر�ش��ا �لعاملن) يتب��ن �أن �لمتو�شط �لح�شابي لجميع فقر�ت �لمحور ي�ش��اوي 96.3، و�لوزن �لن�شبي �أكبر 
من 06 % وقيمة t �لمح�شوبة �أكبر من قيمة t �لجدولية و�لتي ت�شاوي 266.1، وم�شتوى �لدلالة �أقل من 50.0، 
مما يدل على �أن معيار �إد�رة �لتميز وفق �لنموذج �لاأوروبي للتميز �ألا وهو ر�شا �لعاملن متو�فر من وجهة نظر 
�لاأ�شاتذة بدرجة عالية.
و�ختلفت هذه �لنتائج مع بع�س �لدر��شات �ل�شابقة، كدر��شة �شهمود (3102)، ودر��شة قو��شمه (5102).
�لمحور �لثامن: خدمة �لمجتمع 
�لجدول (41) يبن �لمتو�شطات �لح�شابية و�لانحر�ف �لمعياري و�لوزن �لن�شبي لفقر�ت خدمة �لمجتمع.
جدول (41): نتائج اإجابات مجتمع الدرا�شة على فقرات المحور الثامن (خدمة المجتمع)
�لح�شابي �لمتو�شط�لفقرة�لرقم
 �لانحر�ف
�لمعياري
 �لوزن
�لن�شبي
قيمة
t 
 م�شتوى
�لترتيب�لدلالة
10
تلبي الكلية حاجات المجتمع المحلي من خلال 
التخ�ش�شات الدرا�شية المطروحة في اأق�شامها 
الأربعة.
2000.0051.808.57019.097.3
3000.0032.806.57988.087.3موؤهلة في تخ�ش�شات معينة.ت�شهم الكلية في رفد ال�شوق المحلي بكوادر ب�شرية 20
1000.0670.0108.87488.049.3الوطنية وور�ص العمل وتدعمها.تهتم الكلية بعقد الموؤتمرات العلمية والملتقيات 30
40
ي�شهم البحث العلمي الذي ترعاه الكلية في 
توفير حلول ناجعة للم�شاكل التي يواجهها في 
�شوق العمل بالجزائر.
5838.0502.004.06330.120.3
50
ت�شارك الكلية المجتمع المحلي والوطني في 
اأن�شطته المختلفة (احتفالت وطنية ودينية، 
اأن�شطة ...اإلخ)
4000.0688.304.86900.124.3
000.0888.708.17407.095.3جميع �لفقر�ت
قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة "50.0" ودرجة  حرية  "88" ت�شاوي  266.1
-  �إن �أعل��ى فق��ر�ت �لمح��ور ح�شب �لوزن �لن�شبي هي �لفق��رة 30، بوزن ن�شبي ق��دره " 08.87 %" ، وهو �أكبر 
م��ن �ل��وزن �لن�شبي �لمحايد %06 ومتو�شط ح�شابي  49.3 وم�شتوى �لدلالة "000.0 " ،وهي �أقل من 50.0 
وقيم��ة t �لمح�شوب��ة �أك��بر من t �لجدولية، مما يدل على �أن �أفر�د �لمجتمع ق��د �تفقو� بدرجة عالية حول 
�هتمام �لكلية بعقد �لموؤتمر�ت �لعلمية و�لملتقيات �لوطنية وور�س �لعمل وتدعمها.
-  �إن �أق��ل فق��ر�ت �لمحور ح�شب �ل��وزن �لن�شبي هي �لفقرة 40، �إذ بلغ �لوزن �لن�شبي "04.06 % " ، وهو �أكبر 
م��ن 06 % ومتو�ش��ط ح�شاب��ي 20.3 وم�شت��وى �لدلال��ة "838.0" ، وه��ي  �أك��بر من  50.0، وكان��ت قيمة t 
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان 011
�أ.د. زرز�ر �لعيا�شي           �أ. حمزة بن وريدة  
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�لمح�شوبة �أكبر من t �لجدولية، مما يدل على �أن �إ�شهام �لبحث �لعلمي �لذي ترعاه �لكلية في توفير حلول 
ناجعة للم�شكلات �لتي يو�جهها في �شوق �لعمل بالجز�ئر يتم بدرجة عالية.
ب�شف��ة عام��ة، وبعد �لمعالجة �لاإح�شائي��ة لنتائج �إجابات مجتمع �لدر��شة على فق��ر�ت �لمحور �لثامن (خدمة 
�لمجتم��ع) نج��د �أن �لمتو�ش��ط �لح�شابي لجميع �لفقر�ت ي�شاوي 95.3، و�ل��وزن �لن�شبي �أكبر من 06 % ، وقيمة t 
�لمح�شوب��ة �أك��بر من قيم��ة t �لجدولية و�لتي ت�شاوي 266.1، وم�شتوى �لدلالة �أق��ل من 50.0، مما يدل على �أن 
معي��ار �إد�رة �لتمي��ز وفق �لنم��وذج �لاأوروبي للتميز، �ألا وه��و خدمة �لمجتمع متو�فر من وجه��ة نظر �لاأ�شاتذة 
بدرج��ة عالي��ة. و�تفقت هذه �لنتائج مع بع�س �لدر��شات �ل�شابقة، كدر��شة �ل�شو� (6102)، ودر��شة قو��شمه 
(5102)، و�ختلفت مع در��شة �شهمود (3102).
�لمحور �لتا�شع: نتائج �لاأعمال
�لجدول (51) يبن �لمتو�شطات �لح�شابية و�لانحر�ف �لمعياري و�لوزن �لن�شبي لفقر�ت نتائج �لاأعمال.
جدول (51): نتائج اإجابات مجتمع الدرا�شة على فقرات المحور التا�شع (نتائج الأعمال)
�لح�شابي �لمتو�شط�لفقرة�لرقم
 �لانحر�ف
�لمعياري
 �لوزن
�لن�شبي
قيمة
t 
 م�شتوى
�لترتيب�لدلالة
4000.0759.604.37419.076.3الكليات الوطنية.تحتل الكلية مكانا متميزا بين مثيلاتها من 10
20
يحقق خريجو الكلية م�شتوى عاليا في 
امتحانات الما�شتر، التي تقوم به مختلف الكليات 
والجامعات الجزائرية.
5000.0759.306.76119.083.3
2000.0103.4102.18796.060.4ت�شهد الكلية اإقبال كبيرا على تخ�ش�شاتها.30
40
ت�شعى الكلية لطرح وا�شتحداث تخ�ش�شات 
جديدة بما يتنا�شب مع طبيعتها وت�شميتها 
وطاقتها ال�شتيعابية.
3000.0377.808.57648.097.3
1000.0123.1100.28819.001.4والعالمية وتدعم الم�شاركين من الأ�شاتذة.ت�شجع الكلية الم�شاركة في الموؤتمرات المحلية 50
000.0175.1100.67256.008.3جميع �لفقر�ت
قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة "50.0" ودرجة  حرية  "88" ت�شاوي  266.1
بع��د �لمعالج��ة �لاإح�شائي��ة �لظاه��رة في �لج��دول (51)، يتب��ن �أن �لمتو�ش��ط �لح�شاب��ي لجميع فق��ر�ت �لمحور 
ي�ش��اوي08.3 ، و�ل��وزن �لن�شب��ي �أكبر م��ن 06 % ،وقيمة t �لمح�شوب��ة �أكبر من قيمة t �لجدولي��ة و�لتي ت�شاوي 
266.1، وم�شت��وى �لدلال��ة �أقل من 50.0، مما ي��دل على �أن معيار �إد�رة �لتميز وفق �لنم��وذج �لاأوروبي للتميز، 
�ألا وه��و نتائ��ج �لاأعمال متو�فر من وجهة نظر �لاأ�شاتذة بدرجة عالية، و�تفقت هذه �لنتائج مع كل �لدر��شات 
�ل�شابقة من حيث تو�فر �لعن�شر مع �ختلاف في درجة تطبيق �لعن�شر.
النتائج:
يمكن تلخي�س �أهم نتائج �لدر��شة في �لتالي:
•	 تحقق��ت معاي��ير �لنموذج �لاأوروبي لاإد�رة �لتميز �لت�شعة بدرجة (55.3) وبن�شبة (17 %) من وجهة 
نظ��ر �لاأ�شات��ذة بكلية �لتربية �شكيكدة، وتمثل درجة (عالية) عل��ى �لمقيا�س �لخما�شي للبحث، مما يعني 
وج��ود م�شت��وى جيد م��ن �لاهتمام بمو�ش��وع �إد�رة �لتميز وهو ما يوؤك��د تطبيق �إد�رة �لج��ودة �ل�شاملة في 
�لكلية.
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•	 حقق��ت �لممكن��ات باأبعاده��ا �لخم���س �لاأولى ن�شب��ة (44.96  %) وبدرج��ة (54.3)، وه��و م��ا يعبر عن 
�إيجابي��ة قيادة �لكلية ونجاح �لجهود �لمبذولة في تحقيق �لتميز، و�لتي تتطلب مزيد� من �لجهود لزيادة 
درجة �لتطبيق.
•	 حقق  بعد  �لنتائج  ن�شبة (44.96  %) وبدرجة (54.3)، وهو �ل�شيء �لذي يمثل ر�شا �لفئات �لم�شتهدفة 
عن مخرجات �لكلية و�لا�شتفادة  من هذ� �لر�شا في �لتح�شن �لم�شتمر.
•	 �أظهرت �لدر��شة �أن معيار �لقياد متو�فر بدرجة عالية ون�شبة قدرها 08.86 % وفقا لمقيا�س �لدر��شة، 
ويرج��ع ذل��ك �إلى �أن �لقي��ادة ت�شج��ع �لعامل��ن عل��ى تحقيق غاي��ات و�أهد�ف �لكلي��ة وتطوي��ر �أن�شطتها، 
كذل��ك �شيمك��ن �لكلية من �لو�شول �إلى �لتميز �لم�شتمر، ومن ثم �لتناف�شية لما له من دور مهم �شمن مفاهيم 
وعنا�شر نماذج �لتميز عموما و�لنموذج �لاأوروبي MQFE خ�شو�شا.
"•	 �أظه��رت  �لدر��ش��ة  �أن  معي��ار  �لا�شتر�تيجي��ات  و�ل�شيا�ش��ات  متو�ف��ر  بدرج��ة  عالي��ة  وبن�شب��ة
 قدرها 00.96 % وفقا لمقيا�س �لدر��شة، ويعزى ذلك �إلى �أنه يتم و�شع ��شتر�تيجيات و�شيا�شات �لكلية 
ذ�ت �لكفاءة و�لفعالية. 
•	 بين��ت �لدر��ش��ة �أن معيار �لمو�رد �لب�شرية متو�ف��ر بدرجة عالية وبن�شبة 06.96 %، ما يوؤكد ت�شجيع 
�إد�رة �لكلي��ة �لعامل��ن على تحقيق طموحاتهم وم�شاركتهم في خطط �لتطوير، ودمج �أهد�ف مع �لاأهد�ف 
�لعامة للكلية وتدريبهم وتكوينهم د�خل وخارج �لوطن.
•	 �أظهرت �لدر��شة �أن معيار �ل�شر�كات و�لمو�رد متو�فر بدرجة عالية وبن�شبة قدرها  02.47  %، ويرجع 
ذل��ك �إلى �إ�ش��ر�ك �لموردين في مختل��ف �لعمليات، وقطاع �لتربية ب�شفة خا�ش��ة في تحديد كمية ونوعية 
�لطلبة بالم�شاهمة في و�شع �لمناهج و�لمقايي�س �لتربوية �لمدر�شة. 
•	 بين��ت �لدر��ش��ة �أن معي��ار �لعملي��ات متو�فر بدرجة متو�شط��ة وبن�شبة قدره��ا 06.56 %، ويعود هذ� 
ربم��ا لاعتق��اد �لاأ�شات��ذة �أن �لعملي��ات �لرئي�شي��ة في �لكلي��ة لا تت�ش��م بالو�شوح �ل��كافي للجمي��ع، و�أنه لا 
يت��م تطوي��ر �لاإجر�ء�ت و�لعمليات مث��ل ما هو في �لموؤ�ش�ش��ات �لاأخرى �لنا�شطة في نف���س �لقطاع، وكذلك 
لاعتقادهم �أن كل �لعمليات محددة في �لقو�نن �لاأ�شا�شية للعاملن. 
•	 �أظه��رت �لدر��ش��ة �أن معي��ار نتائ��ج �لزبائن متو�فر بدرج��ة عالية وبن�شبة قدره��ا 08.27 %، وهو ما 
يوؤكد ر�شا �لطلبة �لمتخرجن عن �لعملية �لتكوينية وجودة �لخدمات �لمقدمة لهم من طرف �لكلية. 
•	 �أ�شفرت �لدر��شة �أن معيار ر�شا �لعاملن متو�فر بدرجة عالية وبن�شبة  08.37  %، ويعزى ذلك �إلى �أن 
�إد�رة �لكلي��ة توفر فر�س �لتعليم و�لتعلم و�لتح�شيل لجمي��ع �لعاملن دون ��شتثناء، وكذلك تقوم بتوفير 
�لخدمات �لاجتماعية و�لرعاية �ل�شحية لهم.
•	 �أظه��رت �لدر��ش��ة �أن معي��ار خدمة �لمجتمع متو�فر بدرجة عالية وبن�شبة قدرها 08.17 %، ما يف�شر 
ر�ش��ا �ل��ر�أي �لعام �تجاه خدمات �لكلية، وقيامها باإ�شر�ك �لمجتم��ع �لمحلي و�لوطني في �أن�شطتها �لمختلفة، 
كما �أنها ت�شتفيد من �قتر�حات �لمجتمع بهف �لتح�شن.
•	 بين��ت �لدر��ش��ة �أن معيار نتائج �لاأعمال متو�فر بدرجة عالية وبن�شبة 67.%، ويرجع ذلك �إلا �لمكانة 
�لت��ي تحتلها �لكلية على �ل�شعيد �لوطني، و�لاإقبال �لو��شع على تخ�ش�شاتها من حاملي �شهادة �لبكالوريا 
ذوي �لمع��دلات �لاأولى وطني��ا، وكذل��ك ترتيب خريجها �شم��ن �لاأو�ئل في م�شابقات �لما�ش��تر �لمنظمة على 
م�شت��وى جامع��ات �لوط��ن، �ش��ف �إلى ذل��ك �لتوظيف �لمبا�ش��ر في قطاع �لتربي��ة دون �لمرور عل��ى �لم�شابقة 
و�لتكوين �لتح�شيري على خلاف باقي �لمتخرجن من مختلف �لجامعات �لوطنية وحتى �لاأجنبية.  
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الاستنتاجات:
من خ��لال در��شت����نا لمو�ش�����وع �إد�رة �لتمي����ز في �لتعلي�����م �لعالي وفق �لنموذج �لاأوروبي للتميز MQFE، 
وو�ق��ع تطبي��ق �لنم��وذج �لاأوروب��ي للتميز في �لجز�ئ��ر على موؤ�ش�ش��ة �لتعليم �لع��الي ممثلة في كلي��ة �لتربية 
�شكيك��دة كونه��ا تتمت��ع بالاحتر�فية في تلبي��ة �حتياجات وز�رة �لتربي��ة �لوطنية بطلب��ة �أ�شاتذة موؤهلن في 
مجال �لتعليم �لثانوي و�لمتو�شط وبناء على  �لنتائج �ل�شابقة ن�شتخل�س �لا�شتنتاجات �لتالية:
1.  يوجد �هتمام كبير لدى كلية �لتربية بتطبيق �لنموذج �لاأوروبي حيث كان م�شتوى تطبيقه عاليًا.
2.  �إن �أعل��ى م�شت��وى لتطبيق معايير تو�فر �لجودة في كلية �لتربي��ة كان معيار نتائج �لاأعمال �لاأعلى، و�أقلها 
من معيار �لعمليات.
3.  �أظه��رت نتائ��ج �لدر��شة �أن م�شتوى تطبيق �لنموذج �لاأوروبي لاإد�رة �لتميز بكلية �لتربية من وجهة نظر 
�لاأ�شات��ذة كان بدرج��ة عالية، وقد ح�شل كل معيار من �لمعايير �لت�شعة للنم��وذج �لاأوروبي لاإد�رة �لتميز 
عل��ى درج��ة عالية م��ن �لتطبيق با�شتثناء معيار �لعملي��ات، وكان ترتيب درجة تطبي��ق �لمعايير كما يلي: 
ح�ش��ل معي��ار نتائج �لاأعم��ال على �لمرتبة �لاأولى بن�شب��ة 67  %، يليه معيار �ل�ش��ر�كات و�لمو�رد بن�شبة 
02.47  %، ومعي��ار ر�ش��ا �لعاملن بن�شبة  08.37  %، ومعي��ار نتائج �لزبائن بن�شبة  08.27  % ، ومعيار 
خدم��ة �لمجتم��ع بن�شبة 08.17  %، ومعيار �لمو�رد �لب�شرية بن�شب��ة  06.96  %، ومعيار �لا�شتر�تيجيات 
و�ل�شيا�ش��ات بن�شب��ة 96  %، ومعي��ار �لقي��ادة بن�شب��ة  08.86  %، وقد ح��ل معيار �لعملي��ات في �لمرتبة 
�لاأخ��يرة بن�شب��ة 06.56 %، ويرج��ع ذل��ك ربما �إلى نظ��رة �لاأ�شاتذة في �لطريق��ة �لو�جب �تباعها في 
ن�ش��ر �لعمليات بالكلية، �أو �إلى طبيعة عم��ل �لاأ�شاتذة بالكلية و�لتي لا تتعدى (90) �شاعات في �لاأ�شبوع، 
وهو �لاأمر �لذي لا يمكنهم من �لاإطلاع كل ما هو من�شور في �لكلية.  
4.  يكت�شب �لنموذج �لاأوروبي للتميز MQFE �أهمية كبيرة في كل �لقطاعات ب�شفة عامة وفي قطاع �لتعليم 
�لعالي ب�شفة خا�شة، وهو ما تم تاأكيده في نتائج تطبيقه بكلية �لتربية �شكيكدة.
5.  �إذ� ما تحققت �لممكنات فبال�شرورة �شتتحقق �لنتائج، وهو �ل�شيء �لذي تم تاأكيده في ن�شبة توفر �لعنا�شر 
�لخم���س �لاأولى ون�شبة تحقق �لعنا�شر �لاأربعة �لثانية، وهذ� �لاأمر يف�شر �لحركة �لديناميكية للنموذج 
�لاأوروبي للتميز وعلاقة �لتاأثير و�لتاأثر بن عنا�شره. 
التوصيات: 
في ظ��ل �لنتائ��ج �ل�شابقة، يمكن �إي��ر�د تو�شيات للكلية و�قتر�ح��ات للباحثن �لر�غب��ن في �لبحث حول �إد�رة 
�لتميز وهي:
1.  �شرورة ��شتمر�ر كلية �لتربية بتطبيق �لنموذج �لاأوروبي في �لكلية.
2.  �شرورة �إعطاء كلية �لتربية �لاهتمام بتطبيق معيار �لعمليات ب�شكل �أكبر لاأنه �أقل �لمعايير في تطبيقاتها.
3.  �لن�ش��ر �لو��ش��ع لم�شام��ن وفو�ئ��د تطبي��ق �لنم��وذج �لاأوروب��ي للتمي��ز، و�لاإ�شه��ار ب��ه على م�شت��وى �لموقع 
�لاإلك��تروني للكلي��ة، لت�شتفيد منه موؤ�ش�ش��ات �لتعليم �لعالي �لجز�ئرية بما فيها �ل��وز�رة �لو�شية وجميع 
�لاأطر�ف ذ�ت �لم�شلحة.
4.  �لتكثيف من تدريب �لعاملن و�لاأ�شاتذة و�لطلبة على مفاهيم ومعايير �إد�رة �لتميز من خلال عقد ندو�ت 
وور�شات عمل و�أيام در��شية وملتقيات وذلك لزيادة م�شتوى �لاإدر�ك و�لوعي لديهم. 
5.  ��شتحد�ث خلية �إد�رة �لتميز �شمن �لهيكل �لتنظيمي للكلية لدورها �لفعال في ر�شد كل تحديثات �لنموذج 
�لاأوروبي للتميز.
6.  ��شتعمال �لن�شر �لاإلكتروني للو�ئح و�لقو�نن �لد�خلية �لتي تحدد �لاإجر�ء�ت و�لعمليات �لتي تحكم �شير 
م�شالح �لكلية، وتو�شيح طريقة �لعمل مع جميع من له علاقة بالكلية من قريب �أو بعيد.
7.  �إجر�ء در��شة تتناول متطلبات تطبيق �لنموذج �لاأوروبي للتميز في �لكلية من وجهة نظر قيادي �لكلية.
8.  �إج��ر�ء در��ش��ة تتن��اول علاق��ة �إد�رة �لتمي��ز وف��ق �لنم��وذج �لاأوروب��ي للتمي��ز ب��الاأد�ء م��ن وجهة نظر 
�لاإد�رين، �لطلبة و�لاأ�شاتذة.
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